












 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 
أنزل اإلسالم دينا كامال، وعهد ملن إعتنق بو جنة الفردوس نزال، مث  الذي احلمد هلل
 الصالة والسالم على حممد نبيا ورسوال وعلى آلو وأصحابو ومن إختذ اإلسالم لو سبيال.
اللغة العربية يف اجلامعة  شعبة تدريسأما بعد: فقد قررت كلية الًتبية وعلوم التعليم 
ها الذين قامو بإمتام دراستهم يف إعداد توان على طالباإلسالمية احلكومية بادانج سدمب
 اجلامعة.شهادة الشرطا الزما عليهم لنيل  البحث العلمى
اللغة العربية على كلية الًتبية و علوم التعليم يف شعبة تدريس وقررت أيضا على طلبة  
بناء على ىذا كتبت اعداد هم فيها، شعبة تدرسباللغة العربية موافقا ب البحث التكميليان 
على م اللغة العربيةيجودة تعل ترقيةجهود المعلم في ”العلمى البحث على املوضوع 
 .“ بادنج سيدمبوانYPKS))في المدرسة الثانوية اإلسالمية  تالمذة فصل الثامنال
 قدم الشكر إىل:يأن  البحث يريد الباحثمع اإلنتهاء من كتابة ىذ 
 الدكتور احلاج اخرييل باينول األ املشرف املاجيستري نورفني سيهوتانجاحلاج الدكتور . ١
تقدًن و  لتصحيحلقضاء بعض الوقت  مهاستعدادذالك بإكانا  و ثاىن ااملشرف املاجيستري
 .ا البحثاإلرشاد والتوجيو يف إعداد ىذ
، رئيس اجلامعة اإلسالمية احلكومية املاجيستري سريجيار الدكتور احلاج إبراىيماألستاذ . ۲
 .ائطر والىت الفرصة ملتابعة الدراسة يف ىذا اجلامعةبادانج سيدمبوان الذي 
يف اجلامعة اإلسالمية  تعليمعلوم الكلية الًتبية و املاجستري عميدة   ليليا حيلد ة. الدكتور ۳
 .ا البحثىذ توافق ىتال احلكومية بادانج سيدمبوان
و العلوم اللغة العربية كلية الًتبية  شعبة تدريساملاجستري رئيس  جنانحممد يوسف بولو . ٤
 .بحثال اج سيدمبوان الذي قدم التوجيو هلذالتعليم يف اجلامعة اإلسالمية احلكومية بادان
. يوسري فهمي املاجستري، رئيس يف املكتبة اجلامعة اإلسالمية احلكومية بادانج سيدمبوان ٥
وطرصو اىل الكتب اليت ترتبط هلذا البحث، واليت الشكر إىل  قد بذال جهدىم ساعدوين 
 كل موظفني املعهد قد بذلوين أيضا جلمع املعلومات والبيانات.
اجلامعة اإلسالمية احلكومية بادانج احملاضرون، و املوظفات و كل موظفات األكادميية . ٦
ية احلكومية بادانج اجلامعة اإلسالماليت  املسا عدة الكاتبة يف الدراس يف  سيدمبوان
 و اليت اعطاعى اكثر معرفة إلنتهائي الكتبة ىذا البحث التكميلي. سيدمبوان
 . رئس املدرسة، األساتذة، املوظفات، و التالمذة اليت تساعدوين الكاتبة يف ىذا البحث.٧
، ي أصدقائو  .٨ محيدة ىريانا ىاراىاف، زينب سريجنار، نور لطيفة ىاراىاف، فيشة ىّني
اللتني تشجعونّن بدعم  السعدية، سيىت أمينة، حممد اغوس درماوان، يسري رمحنحليمة 
 املعنوي حيث أنتهى كتابة ىذالبحث.
أيب نصري لوبيس و أمي نور سهار و أحي صغري رزقي زواند و علي مود، و الشكر إىل  . ٩
 الذينو  ت إعداد ىذ البحثالذين يشجعونّن باحلماس والقوي حىت أكمل إندرا فهري
 .يشجعونّن باحلماس والقوي حىت أكملت إعداد ىذ البحث
البحث، وجدت النقصان، واألخطاء الشائعة لذلك ارجو من  اقد تيقنت ان يف ىذ
القارئني، والعارفني الذين عرفوا عن املعلومات املوجودة يف ىذه البحث اإلنتقادات 
 العاملني. واملالحظات حىت تكون الرسالة قريبة إىل الكمال، احلمدهلل رب
 
  ٩١١٢فرباير  ١٤بادانج سدمبوان
    الكاتب
 
      خيرون أنوار
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جهود المعلم في ترقية جودة تعليم اللغة العربية على التالمذة فصل الثامن  " املوضوع علىىذه األطروحة 
تركية التعليم كيف املشكلة يف ىذا البحث ىو  كانت ،  " بادنج سيدمبوان YPKSفي المدرسة الثانوية اإلسالمية 
تعليم املعلم يف ترقية جودة ال، كيف جهود بادنج سيدمبوانYPKS))يف املدرسة الثانوية اإلسالمية املوجود  اللغة العربية
يف  تعليم اللغة العربيةيف ترقية جودة الاللغة العربية  يواجهو املعلم العوامل والعقبات اليت  و ماىو، يهاف اللغة العربية
  بادنج سيدمبوان YPKS))املدرسة الثانوية اإلسالمية 
يف املدرسة املوجود  تعليم اللغة العربية تنفيذعرفة كيف ملالبحث ىو ىذه  اىداف املذكورةكان املشكلة   من
يف املدرسة  تعليم اللغة العربيةكيف جهود املعلم يف ترقية جودة العرفة  مل ،بادنج سيدمبوان YPKS))الثانوية اإلسالمية 
يف ترقية اللغة العربية  يواجهو املعلم عرفة ما ى  العوامل والعقبات اليت مل ،بادنج سيدمبوان YPKS))الثانوية اإلسالمية 
 بادنج سيدمبوان. YPKS))يف املدرسة الثانوية اإلسالمية  تعليم اللغة العربيةجودة ال
طريقة البيانات و  املعلومات معجلو الىت يستحدم  فيها الة جممع معلمات النوعيةكان نوع ىذا البحث 
 .الوصفية مع حتليلاملالحظات واملقابالت 
أن اجلهود اليت يبذهلا معلمو اللغة العربية يف حتسني جودة تعلم اللغة  صلتخ، من نتائج ىذه الدراسة
ليون للغة العربية ، ومها: املعلمون الداخى  طريقتان بادنج سيدمبوان YPKS))املدرسة الثانوية اإلسالمية  العربية يف
ن الكتب املرجعية. اللغة العديد م، ويقرأون ليب واسًتاتيجيات تعليمية متنوعة، ويستخدمون أساحيسنون املهنة
، والتعاون بني الطالب والطالب. تعاون املعلم مع الطالب، واستخدام وسائل التعلم. الطالب املعرفية ىم العربية
العوامل الداعمة ملعلم  اللغة العربية يف حتسني جودة التعلم ى : يستخدم معلمو اللغة العربية طرقًا خمتلفة ويعدلون 
لمادة املقدمة ، ويقومون بالتدريس وفًقا خلطة التنفيذ للتعلم ، ويستخدم املعلمون الكتب املرجعية العربية األساليب ل
املراجعة ، ومدرس  اللغات. توفر العربية وسائل تعليمية خاصة هبا. العوامل خر  ل ى جانب كتيبات يف املدرسةاأل
عالم أو وسائل دعم التعلم ، أو نقص وسائل اإلربيةنقص ساعات تعلم اللغة الع من تاحية التحاديات ى  افعة
، ومل تتمكن املدرسة من توفري كل ما حيتاجو معلمو اللغة العربية يف دعم أنشطة التعليم والتعلم داخل الفصل العريب
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 مسألةخلفية ال - أ
عملية إضفاء الطابع اإلنساين على البشر، وىذا ىو التوجيو  ىي الًتبية
الذي يعطي للطفل يف منوه، فضال عن اجلهد الواعي خللق حالة معينة أو الوضع 
 .ادلطلوب من قبل اجملتمع
من جيل والعادات من جمموعة انتقلت  ،الًتبية ىي تعلم ادلعرفة، وادلهارات
 إىل اجيال من خالل التدريس والتدريب أو البحث.
Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 
suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 
mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 
keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 
keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
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 ادلعٌت:
على وجو األفعال  تالمذةعملية التعليم والتعليم حىت يتطبيع ال التعليم ىو
، والتحكم يف النفس ، والشخصية حلصول على قوة الروحية الدنية لتطوير طاقة نفسو
، والذكاء ، والشخصية النبيلة ، وكذلك ادلهارات اليت حيتاجها ، واجملتمع واألمة 
  والدولة.
يف عامل الًتبية اإلسالمية يتم التأكيد على مشكلة تعليم اللغة العربية ، سواء 
كداعم لفهم حمتويات القرآن ، احلديث والكتابات يف ادلدارس الرمسية أو غَت الرمسية  
اإلسالمية األخرى اليت ال تزال مكتوبة باللغة العربية واليت ىي ادلبادئ التوجيهية 
 للمسلمُت.
Bahasa Arab sebagai bahasa Al-Quran Al-Karim, karena Al-Quran 
diturunkan dengan menggunakan bahasa Arab yang dibutuhkan oleh setiap 
muslim laki-laki dan perempuan untuk membaca dan memahami Al-Quran 
sekaligus dijadikan sebagai landasan untuk mengaktualisasikan perintah 
Allah SWT, dan menghindari larangan-Nya serta mengaplikasikan hukum 
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syari’at. Bahasa Arab sebagai bahasa shalat, karena setiap muslim 
melakukan shalat dengan menggunakan bahasa Arab. Oleh karena itu 
bahasa Arab memiliki hukum sinergis dengan hukum Islam, yang 





القرآن مستمد من خالل استخدام لغة القرآن الكرًن ، ألن ىي اللغة العربية 
اللغة العربية اليت حيتاجها كل مسلم من الرجال والنساء لقراءة القرآن وفهمو ، وكذلك 
وتطبيق الشريعة. اللغة  مبثابة األساس لتحقيق أوامر اهلل سبحانو وتعاىل ، وجتنب احلظر
ن العربية لغة صالة ، ألن كل مسلم يؤدون الصلوات العربية. لذلك فإىي العربية 
اللغة العربية إلزامية لكل  لديها قانون تآزري مع الشريعة اإلسالمية ، دما أدى إىل أن
  .مسلم
 
Proses pembelajaran di sekolah sangat memperhatikan mutu. Mutu 
proses belajar mengajar diartikan sebagai mutu dan aktivitas mengajar yang 
dilakukan oleh guru dan mutu aktivitas belajar yang dilakukan oleh peserta 
didik di kelas. Sedangkan mutu hasil proses belajar mengajar ialah mutu 
dari aktivitas mengajar yang dilakukan oleh guru dan mutu aktivitas 
mengajar yang dilakukan oleh peserta didik di kelas yang terwujud dalam 
bentuk hasil belajar nyata yang dicapai oleh peserta didik berupa nilai rata-





تشعر عملية التعلم يف ادلدارس بالقلق الشديد بشأن اجلودة. يتم تعريف 
وعية وأنشطة التدريس اليت يقوم هبا ادلعلمون ونوعية جودة عملية التعليم والتعلم بأهنا ن
أنشطة التعلم اليت يقوم هبا ادلتعلمون يف الفصل الدراسي. يف حُت أن جودة نتائج 
عملية التعليم والتعلم ىي نوعية أنشطة التدريس اليت يقوم هبا ادلعلمون ونوعية أنشطة 
حقق يف شكل نتائج التعلم التدريس اليت يقوم هبا ادلتعلمون يف الفصل واليت تت
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قيمة مجيع ادلواد يف فصل دراسي احلقيقي اليت حيققها ادلتعلمون على شكل متوسط 
  واحد.
يتم حتديد ذماح اجلهود ادلبذولة لتحسُت نوعية تعليم اللغة العربية من خالل 
قدرة ادلعلم على فهم أنفسنا ادلهام اليومية األساسية، وىي إلدارة أنشطة التعليم 
والتعلم يف الفصول الدراسية. يلعب ادلعلمون دورا ىاما يف حتقيق األىداف اليت مت 
م. ونظرا لدور ادلعلم / يالذين يشاركون مباشرة يف أنشطة التعل ادلعلمصياغتها، ألن 
ادلعلمُت كبَتة جدا يف حتديد ذماح أنشطة التعليم والتعلم، وكذلك يف حتسُت مستوى 
اجلودة على نطاق واسع تعليم اللغة العربية، وينبغي أن يطلب ادلعلم / ادلعلمُت لديها 
 دلهنية ادلمتازة، الشخصية واالجتماعية.جمموعة من القدرات الالختصاص والكفاءة ا
، واحدة مدرس اللغة اخَتالدينواستنادا إىل الدراسات األولية مع السيد 
يقول أن نوعية تعليم  بادنج سيدمبوانYPKS) )يف ادلدرسة الثانوية تعليمية العربية 
ألنو نظرا لضيق الوقت التعليمي يف كل  اآلن، العربية ادلستخدمة ىي خمتلفة جدااللغة 
أسبوع فضال عن اسًتاتيجيات التعلم ىي أقل تنوعا. حاليا ، ميكن التغلب على عدم 
م يف كل أسبوع من خالل يوم اللغة. اليوم ىذه اللغة ىي التزام مجيع يوجود وقت التعل
يع الطالب الطالب يف اللغة العربية وترحيلها مرة واحدة يف األسبوع. حبيث حيب مج
 دروس اللغة العربية.
وباإلضافة إىل ذلك، ختتلف اللغة العربية الصف اسًتاتيجيات التعلم بشكل  
كبَت، باإلضافة إىل الطريقة ادلباشرة اجلمع بُت ادلعلمُت أيضا مع طريقة لعبة. يتم 
توجيو الطالب للتعلم بكل سهولة ولكن بالتأكيد ليس يف جو متوتر. كما يتضح من 
ىذه الطريقة العديد من الطالب مثل دروس اللغة العربية حىت يف مستوى  تنفيذ
خطاب السباق باستخدام طالب اللغة العربية من النظام التجاري ادلتعدد  الثانوية
حصلت على بطل.  بادنج سيدمبوانYPKS))يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية األطراف 
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عت السباق يف جمال اللغة العربية ، وعلى النقيض من السنوات ادلاضية ، إذا ما تب
 على بطل. بادنج سيدمبوانYPKS))يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية نادراً ما حتصل 
ظهر أن ادلعلم دروس اللغة العربية يف النظام  أخَت الدينوقال السيد 
ال  بادنج سيدمبوانYPKS))يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية التجاري ادلتعدد األطراف 
يتمتعون العربية حىت يف ادلسابقات يف جمال  تالمذةي التعليم العربية ولكن مجيع الخرجي
يف ادلدرسة الثانوية اللغة العربية من النظام التجاري ادلتعدد األطراف  تالمذةال
دائما اسم كل النظام التجاري ادلتعدد األطراف  بادنج سيدمبوانYPKS))اإلسالمية 
 4 .بادنج سيدمبوانYPKS))يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية 
تشمل مهام ادلعلمُت يف تعلم اللغة العربية نقل ادلواد ، وتوجيو ، وتدريب ، 
وحتفيز ، وتسهيل ، وتقييم خمرجات التعلم. يف ىذا الصدد ، ُيطلب من معلمي اللغة 
ب يف ادلدارس الثانوية العربية العربية أن يكون لديهم وقت حمدود نسبيا لتوجيو الطال
3X40  دقيقة يف األسبوع. سواء يف ذلك الوقت ، يستطيع ادلعلم العريب أداء وظيفتو
 تالمذةالبشكل جيد. بسبب قلة تعلم الوقت ، تتسبب اللغة العربية يف عدم معرفة 
 بفهم اللغة العربية.
ظام التجاري الن تالمذةالوقال وفيق عزيزة بناء على دراسة أولية مع أحد 
أن دروس  بادنج سيدمبوانYPKS))يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية ادلتعدد األطراف 
على التحدث يف  تالمذةالاللغة العربية كانت الكثَت من ادلرح وليس دمال، ليتم تدريب 
حياهتم اليومية من خالل استخدام اللغة العربية باإلضافة إىل ادلعلم تعليم اللغة العربية 
حتفيز جدا أن تطبق العربية يف اليوم اللغة ، ليس فقط يف أيام اللغة ، على  تالمذةلل
 5 استخدام اللغة العربية. تالمذةالاليومية كما يطلب من 
                                                             
4
 Akhiruddin, Guru Mata Pelajaran Bahasa Arab MTs YPKS Padangsidimpuan, 
Wawancara, Rabu 16 Mei 2018. 
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جودة  ترقية وفيما يتعلق بذلك ، يهتم الباحث بإثارة عنوان "جهود ادلعلم يف
الثانوية اإلسالمية يف ادلدرسة  فصل الثامن تالمذةالعلى تعلم اللغة العربية
((YPKSبادنج سيدمبوان ." 
 بحثحصر ال -ب
الدروس ادلعلم  ترقية كسب نالبحث ع حصر،  سألةوبناء على اخللفية ادل
يف ادلدرسة ، وىي زيادة يف اسًتاتيجيات التعلم وتنفيذ للغة العربية يف حي  العربية
 النظام التجاري ادلتعدد األطراف. بادنج سيدمبوانYPKS))الثانوية اإلسالمية 
 عانىتحديد ال -ج
، الواردة يف عنوان ىذه األطروحة معاىنيف فهم  فلطاتاألخطاء وال معاب
 على النحو التايل: عاىند ادليدحتيقوم الباحث بوضع 
 
Upaya, usaha: ikhtiar (untuk mencapai maksud, memecahkan 




عن تلك ، وإجياد طريقة للخروج ادلقاصد واجلهد: السعي )لتحقيق ألكسب .۱
  (.وىلم جرا احلال
يتمثل اجلهد الذي بذلو الباحث يف اجلهد أو الدور أو اإلجراء الذي قام بو 
م اللغة العربية يادلعلم العريب من أجل حتقيق النتيجة ادلثلى يف حتسُت جودة تعل
 .بادنج سيدمبوانYPKS))يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية 
 
Guru adalah orang yang memberikan ilmu pengetahuan 




األشخاص الذين مع  للتالمذالقائم باعطاء ادلعرفة األشخاص  وى . ادلدرس٢
  .شاركون التعليم
                                                             
6
 Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai 
Pustaka, 2005) hlm. 1250. 
7
 W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Cet. Ke-4 edisi 3 (Jakarta: 
Balai Pustaka, 2011), hlm. 897. 
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يف ادلدرسة الثانوية مدرس للغة العربية  وادلعلمون الذين يقصد الباحث ىنا ى
 .سيدمبوان بادنج فصل الثامن YPKS))اإلسالمية مؤسسة تعليمية 
األنشطة التعليمية اليت يقوم هبا ادلعلم وجودة  ترقيةعملية تعلم التدريس ىي  ترقية. ٣
األنشطة التعليمية اليت يقوم هبا ادلتعلمون يف الفصل واليت تتحقق يف شكل 
قيمة مجيع ادلواد نتائج التعلم احلقيقية اليت حيققها ادلتعلمون على شكل متوسط 
يف أحدىا. فصل دراسي. تركز اجلودة اليت ينويها الباحث ىنا على 
يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية  اتيجيات التعلم وتطبيق اللغة العربيةاسًت 
((YPKSبادنج سيدمبوان. 
 
Pembelajaran bahasa Arab adalah pembelajaran yang 





ىو التعلم الذي يركز على إتقان ادلهارات اللغوية بداًل من  م اللغة العربيةي. تعل٤
  إتقان بنية اللغة.
التعلم ىو التعليم الذي يعٍت عملية أو طريقة التعلم. يتم تعريف التعلم على أنو 
مباشرة. التعلم الذي  تالمذةال تعلم التدريس التقليدي حيث يتفاعل ادلعلمون و
 يتم يف عملية التعليم والتعلم. يشَت إليو الباحث ىو النشاط الذي
 
Siswa atau peserta didik adalah anggota masyarakat yang 
berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran 




أو ادلتعلمُت ىم أعضاء اجملتمع الذين حياولون تطوير إمكاناهتم من  تالمذة. ال٥
 اإلنًتنت، ومستوى ونوع التعليم. خالل عملية تعلم ما ىو متاح على شبكة
النظام  ٢و الدرجة  ۱الذين يعٍت احملققُت ىنا ىو الصف الثامن  تالمذةال
                                                             
8
 Ahmad Muradi, Pendekatan Komunikatif dalam Pembelajaran Bahasa Arab, Jurnal 
Arabiyat, Vol. 1, No. 1 Juni 2014, Fak. Tarbiyah IAIN Antasari Banjarmasin, hlm. 32.  
9 Mendiknas, Op.Cit, hlm. 4. 
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بادنج YPKS))يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية التجاري ادلتعدد األطراف 
 .سيدمبوان
من بعض ما سبق ميكن استنتاج أن ما ىو ادلقصود من جهود ادلعلمُت يف 
يف تعليم اللغة العربية يف الصف الثامن النظام التجاري ادلتعدد األطراف  ترقيةحتسُت 
ىو كيف ميكن للجهود مدرسي  بادنج سيدمبوانYPKS))ادلدرسة الثانوية اإلسالمية 
يق فهم آراء اسًتاتيجيات وأساليب تطبيقها وتطبتالمذة ال حتسُتاللغة العربية يف 
بادنج YPKS))يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية تدريس اللغة العربية يف عملية تعلم و 
 .سيدمبوان
 بحثأسئلة ال -د
 يف ىذه الدراسة ىي: أسئلة البحثالسابقة ، فإن  لبحثبناًء على خلفية ا
بادنج YPKS))يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية  التعليم العريب ادلوجود تنفيذ. كيف ۱
 ؟ سيدمبوان
يف ادلدرسة الثانوية  تعليم اللغة العربيةال جودة جهود ادلعلم يف ترقيةكيف . ٢
 ؟ بادنج سيدمبوانYPKS))اإلسالمية 
يف ترقية اللغة العربية  يواجهو ادلعلم اليت  ادلدافعة والتحاديات. ما ىي العوامل ٣
 بادنج سيدمبوانYPKS))يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية  تعليم اللغة العربيةجودة ال
 ؟
 أهداف البحث -ه
 األىداف اليت جيب حتقيقها يف ىذا البحث ىي:
بادنج YPKS))يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية التعليم العريب ادلوجود  تنفيذعرفة دل. ۱
 .سيدمبوان
يف ادلدرسة الثانوية  تعليم اللغة العربيةادلعلم يف ترقية جودة الجهود عرفة دل. ٢
 .بادنج سيدمبوانYPKS))اإلسالمية 
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يف ترقية اللغة العربية  يواجهو ادلعلم اليت  ادلدافعة والتحادياتالعوامل عرفة دل. ٣
بادنج YPKS))يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية  تعليم اللغة العربيةجودة ال
 سيدمبوان.
 البحث فوائد -و
ميكن تصنيف فائدة أو فائدة نتائج البحث إىل االستخدامات النظرية 
واالستخدامات العملية. الفائدة منها ىي النظرية ، وىي لتطوير العلوم ذات الصلة 
مبوضوع البحث. فائدة مفيدة عمليا لتكون مدخال يف صنع القرار ، وصياغة 
 السياسات و / أو حل ادلشاكل العملية.
 مبوضوع البحث. والعملية  النظرية  ترجع إىلنتائج البحث  اما قوائد من
 النظرية فوائد. ال۱
ميكن استخدامو للباحثُت كاعتبار إلجراء ادلزيد من األحباث حول جهود  (أ
 ادلعلمُت يف حتسُت جودة تعلم اللغة العربية.
ميكن أن تسهم يف العلوم اخلاصة فيما يتعلق بتحسُت جودة تعليم اللغة  (ب
 العربية.
 عمليةالئدة وافال .٢
 لمتعلمل (أ
لديهم فهم جيد للدروس العربية ادلشاىدة من  تعلمدلعرفة ما إذا كان ادل
يف ادلدرسة الثانوية االسًتاتيجيات واألساليب ادلطبقة وتطبيق اللغة العربية 
 .بادنج سيدمبوانYPKS))اإلسالمية 
 للمعلم بواجو عام (ب
من ادلتوقع أن يكون ىذا البحث مسامهة فكرية دلدرسي اللغة العربية 
دلواصلة حتسُت جودة أنشطة التعليم والتعلم اعتماًدا على نتائج ىذه الدراسة. 
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 علم بواجو خاصللم (ج
يف ادلدرسة  كاعتبار ادلادي للتحسُت ادلستمر جلودة تعلم اللغة العربية
 .بادنج سيدمبوانYPKS))الثانوية اإلسالمية 
 فيما بعده لباحثُتل (د
كمواد مقارنة وكذلك تساعد على أن تكون مادة للقراءة ومرجًعا يف 
 البحث الذي يتناول نفس ادلوضوع.
 نظام البحث -ز
 لتبسيط ىذه الكتابة ، قم بتجميع ادلناقشة ادلنهجية على النحو التايل:
مقدمة أن خلفية ادلشكلة، والًتكيز ادلشاكل، وحدود ادلدى،  الباب األوىل
وصياغة ادلشكلة، والغرض من البحث، والبحث سهولة االستخدام ومناقشة 
 منهجية.
ُت، ومتطلبات ادلعلم، دور الدراسة النظرية، وتعريف ادلعلم يتعلقالثاين  الباب
ادلعلم يف التعلم والفهم وتعلم اللغة العربية، األىداف التعليمية العربية، مبعٌت اجلودة 
ومؤشرات نوعية العملية ونتائج التعليم والتعلم يف الفصول الدراسية، العوامل اليت 
ُت نوعية تؤثر على جودة نتائج التعليم والتعلم واجلهد مدرس اللغة العربية يف حتس
 تعلم اللغة العربية.
الثالث من منهج البحث اليت تشمل ادلوقع ووقت الدراسة، وىذا  بابال
الة  مجع البيانات و الةالنوع من البحوث، وموضوع البحث، ومصادر البيانات، و 
 حتليل البيانات وتقنيات ادلعاجلة، وتقنيات للتحقق من صحة البيانات.
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من النتائج العامة تشمل ادلوقع اجلغرايف دلوقع الرابع نتائج الدراسة  بابال
الدراسة، وحالة البنية التحتية، وحالة ادلعلم، وحالة الطالب ورؤية ورسالة النظام 
،  بادنج سيدمبوانYPKS))يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية التجاري ادلتعدد األطراف 
بالفعل يف النظام  فضال عن نتائج حمددة تشمل نوعية تعليم اللغة العربية موجود
 بادنج سيدمبوانYPKS))يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية التجاري ادلتعدد األطراف 
يف واجلهد ادلعلمُت لتحسُت تعلم اللغة العربية يف النظام التجاري ادلتعدد األطراف 
، فضال عن دعم العوامل  بادنج سيدمبوانYPKS))ادلدرسة الثانوية اإلسالمية 
 تواجو ادلعلمُت يف حتسُت نوعية تعلم اللغة العربية.والعقبات اليت 






 لغة عربيةالتربية  معلم جهود -أ
 علمالم مفهوم جهود. ۱
بو ىو للمتعلمُت وكل من يفكر  أسوةادلعلم ىو منوذج أو  جهود 
الناس . وكمثال على مسار اخلاص وما سيحصل ادلعلم انتباه ادلتعلمُت و مدرس
 مدرسة.يف مجيع أضلاء اليت تعترب 
يف نظر الناس الذين  ونادلعرفة للطالب ، وادلعلم مو يق ىو الذيادلعلم 
يقومون بالتعليم يف أماكن معينة ، وليس بالضرورة التعليم الرمسي ادلؤسسي ، 
 ولكن ديكن أيضا يف ادلسجد ، ادلنزل ، وما إىل ذلك.
 
Guru adalah orang yang pekerjaannya atau mata 
pencahariannya,profesinya mengajar.  1  
 ادلعٌت:
 ادلعلم ىو الشخص الذي وظيفتو أو رزقو ، ومهنة التدريس.
 
Dalam bahasa arab istilah yang mengacu kepada pengertian 
guru lebih banyak lagi seperti al-alim (jamaknya ulama) atau al-
mua’llim, yang berarti orang yang banyak mengetahui dan banyak 
digunakan para ulama/ ahli pendidikan menunjuk pada hati guru.  2  
 
 ادلعٌت:
امل يف اللغة العربية يشَت ادلصطلح إىل فهم العديد من ادلدرسُت مثل الع
، شلا يعٍت أن الكثَت من الناس يعرفون ويستخدمون  أدلعلم)علماء اجلمع( أو 
  على نطاق واسع من قبل العلماء / خرباء التعليم يشَتون إىل قلب ادلعلم.
 
                                                             
1
 Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai 
Pustaka, 2001), hlm. 377. 
2
 Abudin Nata, Persektif Islam tentang Pola Hubungan Guru-Murid (Jakarta: Raja 
Grafindo persada, 2001), hlm.41. 
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Guru adalah tenaga pendidik yang memberikan sejumlah 
ilmu pengetahuan kepada peserta didik di sekolah.  3  
 ادلعٌت:
 بعض ادلعرفة للمتعلمُت يف ادلدرسة. ادلدرسون ىم معلمون يقدمون
 بينما يف كتاب آخر يقول: 
 
Guru adalah orang yang memberikan ilmu pengetahuan kepada 
anak didik, guru dalam pandangan masyarakat orang yang 
melaksananakan pendidikan ditempat-tempat tertentu, tidak mesti 





يف نظر الناس  ونادلعرفة للطالب ، وادلعلمادلعلمون ىم الذين يقدمون 
الذين يقومون بالتعليم يف أماكن معينة ، وليس بالضرورة التعليم الرمسي ادلؤسسي 
 ، ولكن ديكن أيضا يف ادلسجد ، ادلنزل ، وما إىل ذلك.
 
Yunus Namsa mendefenisikan guru adalah orang yang 
pekerjaannya mengajar, baik mengajar bidang studi maupun mengajar 
suatu ilmu pengetahuan kepada orang lain.
 5  
 ادلعٌت:
يُعّرف يونس نامسا أن ادلعلم ىو شخص مهمتو ىو التدريس ، وكالمها 
 يدرس رلال الدراسة ويعّلم العلوم لآلخرين.
من االقتباس ديكن أن نفهم أن ادلعلم ىو الشخص الذي يكلف بتعليم 
ادلوجودة يف ادلتعلم ، أورين أعاله مبا  وتعليم وتدريب وتطوير ادلعرفة وادلهارات
 :٥-۱علق يتماشى مع كلمة اهلل سبحانو وتعاىل آل
                                                             
3
 Syaiful Bahri Djamarah, Strategi Belajar Mengajar (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 
hlm.112. 
4
 Syaiful Bahri Djamarah, Guru dan Anak didik dalam Interaksi Edukatif, ( Jakarta: Rineka 
Cipta, 2005), hlm. 31. 
5
 Yunus namsa, Metode Pengajaran Agama Islam (Jakarta: Firdaus, 2000) , hlm.87. 
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( اقرا وربك ٢خلق اإلنسن من علق )( ۱اقرا باسم ربك الذى خلق )
(٥( علم اإلنسن ما مل يعلم )٤م بالقلم )على ذ( ال٣األكرم)  
، لقد خلق اإلنسان من جلطة  ادلعٌت: "تالوة )تسمية( اسم إذلك ادلخلوق
، وقراءتو ، وإلو أكثر خَتا ، الذي يعلم )اإلنسان( من خالل الشفاعة. علم الدم
 (.٥-۱اإلنسان ما مل يكن يعرف ")سورة العلق
معٌت اآلية فوق أمر الوجود أن يقرأ على النيب زلمد فقط ألن اهلل سوف 
لسورة على دليل على مدى يستسلم لو ادلعرفة والفهم والبصَتة. وىكذا حتتوي ا
 أمهية القيمة األساسية لتكون دليالً وتوجيًها يف األنشطة التعليمية اليت ىي التعلم.
Seorang guru profesional tidak saja menguasai pelajaran yang 
diajarkan, tetapi juga mampu menananmkan konsep pengetahuan 
dan bertanggung jawab. Guru dituntut terus- menerus bagaimana 
seharusnya peserta didik itu belajar. Maka apabila ada kegagalan 
peserta didik guru terpanggil untuk menemukan penyebabnya dan 
mencari jalan keluarnya secara bersama peserta didik bukan 
mendiamkannya malahan menyalahkannya.
 6  
 ادلعٌت:
مل يتقن ادلعلم احملًتف الدروس اليت مت تدريسها فحسب ، بل دتكن أيًضا 
من فهم مفهوم ادلعرفة وادلعرفة. مطلوب ادلعلمُت باستمرار كيف جيب أن يتعلم 
ادلتعلمُت. لذا إذا كان ىناك إخفاق يف ادلعلم ، فإن ادلتعلمُت يتم استدعاؤىم 
 ادلتعلم بدالً من الصمت حىت يلومونو. للعثور على السبب وإجياد سلرج مع
 المعلم شروط. ٢
جيري يقوم ادلعلم على توجيو الرأي ليس كل شخص ديكن أن يفعل 
ذلك، ألن الناس لديهم للتخلي حد كبَت من حياتو وحياتو أصبحت مكرسة 
للدولة واألمة من أجل توعية الطالب ليكونوا اللياقة اإلنسانية قادرة ودديقراطية، 
                                                             
6
 Ibid, hlm.48.  
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وادلسؤولة عن تطوير نفسها وبناء الدولة والبلد. جيب أن يفي ادلعلم بالعديد من 
 ادلتطلبات:
 
a. Takwa kepada Allah SWT 
Guru sesuai dengan tujuan ilmu pendidikan agama islam, 
tidak mungkin mendidik anak didik agar bertakwa kepada Allah, 
jika ia sendiri tidak bertakwa kepada- Nya. 
b. Berilmu 
Ijazah bukan semata-mata secarik kertas , tetapi suatu bukti, 
bahwa pemiliknya telah mempunyai ilmu pengetahuan dan 
kesanggupan tertentu yang diperlukannya untuk suatu jabatan. 
c. Sehat jasmani  
Kesehatan jasmani kerapkali dijadikan salah satu syarat guru 
bagi yang melamar untuk menjadi guru. Guru yang mengidap 
penyakit menular, umpamanya, sangat membahayakan kesehatan 




d. Berkelakuan baik 
Budi pekerti guru penting dalam pendidikan watak anak 
didik. Guru harus jadi teladan, karena anak didik bersifat meniru. 
Diiantara tujuan pendidikan yaitu membentuk ahlak yang mulia 
pada diri pribadi anak didik dan ini hanya mungkin bisa dilakukan 





 تقوى اىل اهلل سبحانو وتعاىل . أ
ادلعلم وفقا لغرض علم الًتبية الدينية اإلسالمية ، فإنو من ادلستحيل تثقيف 
 ، إذا كان ىو نفسو ال خياف اهلل.الطالب أن يكونوا حذرين من اهلل 
 العلم . ب
ادلعرفة إن الشهادة ليست رلرد ورقة ، بل دليل على أن ادلالك لديو 
 لقدرات اليت حيتاجها يف الوظيفة.وا
 بصحة جسديةج. 
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غالًبا ما يتم استخدام الصحة البدنية كواحدة من متطلبات ادلعلمُت 
الذين يتقدمون للحصول على ادلعلمُت. فادلعلمون ادلصابون باألمراض ادلعدية ، 
إىل أن  على سبيل ادلثال ، يشكلون خطراً كبَتاً على صحة األطفال ، باإلضافة
 تدريس.ادلدرسُت ادلريضة لن يكونوا متحمسُت لل
 د. كن زلًتًما
معلم الشخصية مهم يف تعليم شخصية الطالب. جيب أن يكون 
ىو تشكيل  بُتادلعلمون قدوة ، ألن الطالب زلًتمون. اذلدف التعليمي 
ذا كان ادلعلم شخصية نبيلة  على الطالب أنفسهم ، وىذا شلكن فقط إ اخالق
  كذلك.
لذا جيب أن يكون ادلعلم مثااًل جيًدا للطالب ألن سلوك ادلعلم سيتم 
 تقليده.
 مي. دور المعلم في التعل٣
يلعب ادلعلمون دورًا كبَتًا يف صلاح ادلدرسة. ادلعلمون ذلم دور فعال يف 
ادلساعدة على تطوير ادلتعلمُت لتحقيق أىدافهم على النحو األمثل. ينشأ ىذا 
ضعفاء ، وىذا التطور حيتاج دائما إىل شخص آخر منذ االعتقاد ألن البشر 
الوالدة حىت بعد ادلوت. كل ىذا يدل على أن كل شخص حيتاج إىل الناس يف 
 تطويره.
 
a. Guru sebagai pembimbing 
Minat, bakat kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh 
peserta didik tidak akan berkembang secara optimal tanpa 
bantuan guru. Dalam kaitan ini guru perlu memperhatikan 
peserta didik secara individual, karena antara satu peserta didik 
dengan yang lain memiliki perbedaan yang sangat mendasar. 
Guru harus merumuskan tujuan secara jelas, menetapkan waktu 
perjalanan, menetapkan jalan yang harus ditempuh, 
menggunakan petunjuk perjalanan serta menilai kelancarannya 
sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan peserta didik. 
b. Guru sebagai Motivator 
16 
 
Motivasi merupakan salah satu faktor yang meningkatkan 
kualitas pembelajaran, karena peserta didik akan belajar 
sungguh-sungguh apabila mereka memiliki motivasi yang tinggi. 
Oleh karena itu, untuk meningkatkan proses pembelajaran guru 
harus membangkitkan motivasi belajar peserta didik sehingga 




 امرشدادلعلم كان  (أ
إن االىتمام وادلوىبة واإلمكانات اليت ديتلكها ادلتعلمون لن تتطور على 
إىل  النحو األمثل دون مساعدة ادلعلمُت. يف ىذا الصدد ، حيتاج ادلعلمون
، ألن ادلتعلم مع شخص آخر لديو اختالف االىتمام بالطالب بشكل فردي
صياغة األىداف بوضوح ، وحتديد وقت أساسي للغاية. جيب على ادلدرسُت 
السفر ، وحتديد ادلسار الواجب اتباعو ، واستخدام إرشادات السفر وتقييم 
 السالسة وفًقا الحتياجات وقدرات ادلتعلمُت.
 ازلفز ادلعلم كان  (ب
الدافع ىو أحد العوامل اليت تعمل على حتسُت جودة التعلم ، ألن ادلتعلمُت 
ان لديهم دافع كبَت. لذلك ، من أجل حتسُت عملية سوف يتعلمون جبدية إذا ك
التعلم ، جيب أن يولد ادلعلمون الدوافع لتعلم الدارسُت من أجل حتقيق أىداف 
 .التعلم
c. Guru sebagai penasehat 
Guru adalah sebagai penasehat bagi peserta didik, bahkan 
bagi orangtua, meskipun mereka tidak memiliki latihan khusus 
sebagai penasehat dalam berapa hal tidak berharap untuk 
menasehati orang. 
d. Guru sebagai pendorong atau kreativitas 
Kreatifitas merupakan hal yang sangat penting dalam 
pembelajaran, dan guru dituntut untuk mendemonstrasikan dan 
menunjukkan proses kreatifitas tersebut. Guru senantiasa 
berusaha untuk menemukan cara yang lebih baik dalam melayani 
peserta didik. Sehingga peserta didik akan menilainya bahwa ia 
memang kreatif dan tidak melakukan sesuatu yang rutin saja. 
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 E. Mulyasa, Menjadi Guru Profesional Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan 
Menyenangkan (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 58. 
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e. Guru merupakan model dan teladan 
Guru merupakan model  atau teladan bagi para peserta didik 
dan semua orang yang menganggap dia sebagai guru. Sebagai 
teladan tentu saja pribadi dan apa yang  dilakukan guru akan 
mendapat sorotan peserta didik serta orang disekitar 
lingkungannnya yang menganggap sebagai guru. 
f. Guru sebagai Evaluator 
Evaluasi atau penelian merupakan aspek pembelajaran yang 
paling kompleks, karena melibatkan banyak latar belakang dan 
hubungan, serta variabel lain yang mempunyai arti apabila 
berhubungan dengan konteks yang hampir tidak mungkin dapat 
dipisahkan dengan setiap segi penilaian, tidak ada pembelajaran 
tanpa penilaian, karena penilaian merupakan proses menetapkan 
kualitas hasil belajar, atau proses untuk menentukan tingkat 
pencapaian tujuan pembelajaran bagi peserta didik.
 9
   
 ادلعٌت:
 امستشار ادلعلم كان  (ج
يعترب ادلعلمون مستشارين للمتعلمُت ، حىت للوالدين ، على الرغم من 
عدم حصوذلم على تدريب خاص كمستشار يف عدد ال يتوقعون تقدمي 
 النصح ذلم.
 اأو إبداع اسائقادلعلم كان  (د
وإثبات عملية اإلبداع مهم جدا يف التعلم ، وادلعلمون مطالبون بإظهار 
اإلبداع. يسعى ادلعلم دائًما إىل إجياد طريقة أفضل خلدمة ادلتعلمُت. حىت 
 يتمكن ادلتدربون من احلكم على أنو مبدع وال يقوم بأي شيء روتيٍت فقط.
 امناذج ادلدرسكان  (ه
ادلعلم ىو منوذج أو منوذج للمتعلمُت وكل من يفكر فيو كمدرس. 
يحصل ادلعلم انتباه ادلتعلمُت والناس يف وكمثال على مسار اخلاص وما س
 مجيع أضلاء اليت تعترب كمدرسة.
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 Ibid, hlm 61 
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 اادلعلم مقيم كان(و
قدم التقييم أو دراسة جانب من جوانب التعلم األكثر تعقيدا، ألنو 
ينطوي على الكثَت من خلفية والعالقات، وكذلك ادلتغَتات األخرى اليت ذلا 
يكاد يكون من ادلستحيل أن تكون معٌت عندما يرتبط مع السياق الذي 
مفصولة أي جهة، ال يوجد التعلم دون احلكم، ألن التقييم ىو رلموعة عملية 
جودة سلرجات التعلم ، أو العمليات لتحديد مستوى حتقيق أىداف التعلم 
  للمتعلمُت.
كعملية ، يتم التقييم باستخدام ادلبادئ والتقنيات ادلناسبة ، ورمبا 
َت االختبارات. أيا كان األسلوب ادلختار، وينبغي أن يتم تقييم االختبارات أو غ
 مع إجراءات واضحة ينطوي على ثالث مراحل: اإلعداد والتنفيذ، وادلتابعة.
نظرا لتعقيد عملية التقييم، حيتاج ادلعلمون إىل لديهم ادلعرفة وادلهارات 
هم ىذه التقنية، وادلواقف ادلناسبة، باإلضافة إىل ذلك، جيب أن ادلدرسُت على ف
من حيث اجلوانب  وخصائصها، وتطوير اإلجراءات، وكيف جيدة أو سيئة
 ، ومستوى الطاقة ادلختلفة من صعوبة األسئلة.ادلختلفة للصحة
 تعلم اللغة العربية -ب
 م اللغة العربيةيتعل مفهوم. ۱
مادة التعلم ىي أنشطة التدريس اليت يقوم هبا معلم حبد أقصى 
يقومون بتدريس مادة معينة للقيام بأنشطة التعلم بشكل جيد. للطالب الذين 
وبعبارة أخرى، والتعلم ىو اجلهد ادلبذول من قبل ادلعلمُت خللق أنشطة التعلم 
 من بعض ادلواد اليت تساعد على حتقيق ىذا اذلدف.
Dengan demikian pembelajaran bahasa asing adalah 
kegiatan mengajar yang dilakukan secara maksimal oleh seorang 
guru agar anak didik yang diajari bahasa asing tersebut melakukan 
19 
 
kegiatan belajar dengan baik, sehingga kondusif untuk mencapai 
tujuan belajar bahasa asing.
 10  
 ادلعٌت:
األقصى وىكذا، تعلم لغة أجنبية ىي األنشطة اليت تقوم هبا إىل احلد 
من قبل معلم إذا يتم تعليم الطالب أنشطة تعلم اللغات األجنبية جيدا 
 التدريس، حبيث يفضي إىل حتقيق اذلدف من تعلم لغة أجنبية.
 





كائًنا. التعلم عن    التعلم ىو عملية ، وسيلة لتصبح شخًصا حًيا أو
 كثب إىل ادلدرسة ىو عملية التدريس والتعلم. 
 
Pembelajaran erat kaitannya dengan sekolah yaitu proses 
belajar dan mengajar. Untuk itu penting untuk mencapai pembelajaran 
yang efektif. Pembelajaran yang efektif tidak mungkin tercapai tanpa 
adanya campur tangan pihak sekolah. Untuk itu pihak sekolah harus 
mampu bersifat ekspresif dan yang bersifat instrumental.
 12  
 ادلعٌت:
التعلم الفعال مستحيل دون تدخل  لذلك من ادلهم حتقيق التعلم الفعال.
 ادلدرسة. ذلذه ادلدرسة جيب أن تكون قادرة على أن تكون معربة ومفيدة.
التعلم ىو أيًضا عملية تفاعل ادلتعلمُت مع البيئة حبيث يكون ىناك 
ىو تنسيق البيئة من أجل تغيَت باجتاه أفضل. يف تعلم ادلهمة الرئيسية للمدرسُت 
 دعم التغيَتات يف سلوك ادلتعلمُت.
                                                             
10
 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab (Bandung: Remaja 
Rosdakarya, 2011), hlm. 32. 
11
 Muhaimin, Paradigma Pendidikan Islam (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), hlm. 75-
76. 
12
 Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar 
Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 14. 
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تشمل األنشطة التعبَتية الثقة والعالقات اجليدة. يف حُت أن األنشطة 
ادلفيدة تشمل اجلو ادلرتبط بعملية التعليم والتعلم مثل التزام ادلعلم وسهولة 
. التعلم التواصل ، وعلى استعداد للمساعدة وغَتىا. أنشطة التعلم ىي عملية
ال حيدث يف حد ذاتو ولكن من خالل عدة مراحل مع عنصر متعمد. التعلم 
ىو نشاط لو ىدف ، ألن ادلدرسُت جيب أن يكون لديهم خطوات تًتاوح بُت 
التخطيط الدقيق واستخدام وسائل اإلعالم وطرق التعلم ، واستخدام ادلرافق وما 
 إىل ذلك.
كن أن تؤثر على جودة عملية ىناك ثالثة عوامل تأيت من ادلعلمُت دي
 التعلم ، وىي:
 
a. Persepsi guru sendiri terhadap profesi guru. 
b. Sikap guru terhadap pekerjaannya (termasuk kepada siswa-siswa yang 
dihadapi) 




 تصورات ادلعلم اخلاصة دلهنة التدريس. (أ
 موقف ادلعلم من عملها )مبا يف ذلك للطالب الذين يواجهون( (ب
 القدرة اليت جيب أن ديتلكها ادلعلمون (ج
وعالوة على ذلك ، يف حتسُت فعالية التعلم جيب أن يكون مدعوما 
من قبل ادلعلمُت ادلؤىلُت. يف تعلم اللغة ، ىناك ثالثة مصطلحات حتتاج إىل 
هج والطريقة والتقنية. الشروط الثالثة ىي  فهمها بشكل مالئم ، وىذا ىو ادلن
 كما يلي:
 
a. Pendekatan yang dalam bahasa Arab disebut madkhal adalah 
seperangkat asumsi berkenaan dengan hakikat bahasa dan hakikat 
belajar mengajar bahasa. Pendekatan bersifat aksiomatis atau 
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 Suharsimi Arikunto, Manajemen Pengajaran (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm. 12. 
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filosofis yang berorientasi pada pendirian, filsafat, dan keyakinan 
yaitu sesuatu yang diyakini tetapi tidak mesti dapat dibuktikan. 
b. Metode yang dalam bahasa Arab disebut thariqah adalah rencana 
menyeluruh yang berkenaan dengan penyajian materi bahasa secara 
teratur atau sistematis berdasarkan pendekatan yang ditentukan. 
Jika pendekatan bersifat aksiomatis, maka metode bersifat 
prosedural. Sehingga dalam satu pendekatan bisa saja terdapat 
beberapa metode. 
c. Teknik yang dalam bahasa Arab disebut uslub atau yang populer 
dalam bahasa indonesia adalah strategi, yaitu kegiatan spesifik yang 
diimplementasikan di dalam kelas, selaras dengan pendekatan dan 
metode yang telah dipilih. Teknik bersifat operasional, karena itu 
sangatlah tergantung pada imajinasi dan kreatifitas seorang pengajar 





النهج العريب ادلسمى "مدخل" ىو رلموعة من االفًتاضات ادلتعلقة بطبيعة  (أ
اللغة وطبيعة تعلم اللغة. إن ادلقاربة البديهية أو الفلسفية ادلوجهة ضلو 
 التأسيس والفلسفة واالعتقاد ىي شيء يعتقد لكن ال ديكن إثباتو بالضرورة.
إن الطريقة اليت تسمى باللغة العربية "الطريقة" ىي خطة شاملة فيما يتعلق  (ب
بعرض مواد اللغة على أساس منتظم أو منتظم على أساس ادلنهج احملدد. إذا  
كان النهج غَت بديهي ، فإن الطريقة إجرائية. لذلك يف هنج واحد ديكن أن 
 يكون ىناك عدة طرق.
أو الشائعة يف اللغة اإلندونيسية ىي  اسلوبسمى إن التقنية باللغة العربية ت (ج
، وىي أنشطة زلددة يتم تنفيذىا يف الفصول الدراسية ، مبا جيةإسًتاتي
يتماشى مع ادلنهج والطريقة ادلختارة. تعمل التقنيات ، ألهنا تعتمد بشكل  
كبَت على خيال وإبداع ادلعلم يف اختالط ادلواد وحل سلتلف ادلشاكل يف 
  سي.الفصل الدرا
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 Abd Wahab dan Mamlu’atul Ni’mah, Memahami Konsep Dasar Pembelajaran Bahasa 
Arab (Malang: UIN-Maliki Press, 2011), hlm. 33-34. 
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من الشرح أعاله ديكن أن نفهم ، أن ادلصطلحات الثالثة ذلا عالقة 
ىرمية. من طريقة واحدة ديكن أن تقدم طريقة واحدة أو عدة طرق ، ديكن 
تنفيذ واحدة أو عدة اسًتاتيجيات. وبداًل من ذلك ، جيب أن تكون 
 هج.اإلسًتاتيجية متوافقة مع الطريقة ، وبالتايل جيب أال تتعارض مع الن
يف التعلم حيدث التفاعل بُت ادلعلم والطالب ، يقوم ادلعلم من جهة 
بنشاط يقوم بتوجيو الطفل إىل اذلدف ، أكثر من ذلك الطفل أو التلميذ 
يستطيع القيام بسلسلة من األنشطة اليت مت التخطيط ذلا من قبل ادلعلم الذي 
 ىو نشاط التعلم ادلوجو لتحقيق اذلدف.
Sementara itu, bahasa Arab merupakan salah satu bahasa dunia 
yang telah mengalami perkembangan sosial masyarakat dan ilmu 
pengetahuan. Bahasa Arab dalam kajian sejarah termasuk rumpun 
bahasa semit yaitu rumpun-rumpun bahasa yang dipakai bangsa-
bangsa yang tinggal di sekitar sungai Tigris dan Furat dataran Syria 
dan Jazirah araba (Timur Tengah).
 15  
 ادلعٌت:
يف الوقت نفسو ، تعد اللغة العربية واحدة من لغات العامل اليت 
شهدت التنمية االجتماعية للمجتمع والعلوم. تتضمن اللغة العربية يف 
اليت تتحدث هبا الدول اليت الدراسات التارخيية عائلة اللغات السامية للغات 
تعيش حول هنري دجلة والفرات يف سوريا وشبو اجلزيرة العربية )الشرق 
 األوسط(.
وبالتايل ديكن تعريف تعلم اللغة العربية على أنو زلاولة لطالب لتعلم 
اللغة العربية مع ادلعلم كمسهل عن طريق تنظيم عناصر سلتلفة للحصول على 
 ا.األىداف اليت جيب حتقيقه
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 م اللغة العربيةي. أهداف تعل٢
ىناك حاجة لغرض تعلم اللغة حبيث ديكن للمرء التواصل بشكل 
صحيح وصحيح مع بعضها البعض والبيئة ، سواء الشفوية والكتابية. األىداف 
 العامة لتعلم اللغة العربية ىي:
 
a. Untuk dapat memahami Al-Quran dan hadits sebagai sumber 
hukum ajaran Islam. 
b. Untuk dapat memahami buku-buku agama dan kebudayaan 
Islam yang ditulis dalam bahasa Arab. 
c. Untuk dapat berbicara dan mengarang dalam bahasa Arab. 
d. untuk dapat digunakan sebagai alat pembantu keahlian lain 
(supplementary). 





لتكون قادرة على فهم القرآن الكرمي واحلديث الشريف كمصدر للتعاليم  (أ
 اإلسالمية.
لتكون قادرة على فهم كتب الدين والثقافة اإلسالمية مكتوبة باللغة  (ب
 العربية.
 لتكون قادرة على التحدث والكتابة باللغة العربية. (ج
 الستخدامها كأداة مكملة دلهارات أخرى )تكميلية(. (د
  لتغذية عريب ، وىو زلًتف حقا. (ه
Di samping itu tujuan pengajaran bahasa Arab adalah untuk 
memperkenalkan berbagai bentuk ilmu bahasa kepada peserta didik 
yang dapat membantu memperoleh kemahiran berbahasa, dengan 
menggunakan berbagai bentuk dan ragam bahasa untuk erkomunkasi, 
baik dalam bentuk lisan maupun tulisan, untuk tercapainya tujuan 
tersebut para pengajar atau ahli bahasa, pembuat kurikulum atau 
program pembelajaran harus memikirkan materi atau bahan yang 
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sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik serta mencari metode 
atau teknik pengajaran ilmu bahasa dan kemahiran berbahasa Arab, 
dan melatih peserta didik dalam kehidupan sehari-hari, baik 
kemahiran membaca, menulis dan berbicara. Sedangkan pentingnya 
pembelajaran bahasa Arab yaitu bahasa Arab merupakan salah satu 
bahasa besar yang banyak digunakan di berbagai pelosok dunia.
 17  
 ادلعٌت:
باإلضافة إىل ذلك ، فإن الغرض من تعليم اللغة العربية ىو تقدمي 
أشكال سلتلفة من اللسانيات للمتعلمُت الذين ديكنهم ادلساعدة يف احلصول 
، سواء يف  الكالمعلى الكفاءة اللغوية ، مستخدمُت أشكاال سلتلفة ولغات 
شكل شفوي أو مكتوب ، لتحقيق ىذه األىداف ادلعلمُت أو اللغويُت جيب 
على صانعي ادلنهج أو برامج التعّلم أن يفكروا يف ادلواد أو ادلواد اليت تتوافق مع 
مستوى قدرات ادلتعّلمُت باإلضافة إىل البحث عن طرق أو تقنيات لتدريس 
، وتدريب ادلتعّلمُت يف احلياة اليومية ، من اللسانيات والكفاءة يف اللغة العربية 
مهارات القراءة والكتابة والتحدث. يف حُت أن أمهية تعلم اللغة العربية ىي اللغة 
العربية ىي واحدة من اللغات الرئيسية اليت تستخدم على نطاق واسع يف 
 سلتلف أضلاء العامل.
عدة وىكذا فإن اذلدف الرئيسي من عملية تدريس اللغة ىو مسا
ادلتعلمُت لتكون قادرة على استخدام اللغة ادلستهدفة على حد سواء نشطة 
 منتجة )حتدثا وكتابة( أو سلبية وتقبال )االستماع والقراءة(.
 م اللغة العربيةيجودة تعل -ج
 الجودة مفهوم. ۱
ووفقا خلرباء التعليم، ويعرف نوعية عملية التعليم والتعلم حيث نوعية 
األنشطة التعليمية اليت يقوم هبا ادلعلمون وأنشطة التعلم اجلودة اليت يقوم هبا 
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ادلتعلمُت يف الفصول الدراسية. يف حُت أن نوعية عملية التعلم ىي نوعية 
ة األنشطة التعليمية اليت يقوم هبا األنشطة التعليمية اليت يقوم هبا ادلعلمون ونوعي
الطالب يف الصف الذي شكل سلرجات التعلم ملموسة من قبل ادلتعلمُت احملرز 
 .واحد دراسي فصل يف ادلوضوعات مجيع قيمةيف شكل متوسط 
Mutu pendidikan yang telah kita capai selama initidak 
merupakan hal yang berdiri sendiri, karena mutu pendidikan terkait 
dengan bebrapa faktor. Didalamnya proses pembelajaran tersebut 
banyak terlibat, yaitu faktor utama adalah guru, prsana sekolah, 
kurikulum, iklim sekolah, manajerial, dan kepemimpinan.
 18  
 ادلعٌت:
ة بذاهتا، ألن نوعية التعليم نوعية التعليم الذي حققناه خالل ىي قائم
مرتبطة عامل معجزة. داخل العملية التعليمية ادلعنية، والعامل الرئيسي ىو 
 ادلعلم، وادلناىج الدراسية، ادلناخ ادلدرسي واإلدارية والقيادية.
نوعية التعليم ىي نوعية اخلرجيُت واخلدمات اليت تليب األطراف ذات 
التخرج مع درجات جيدة )ادلعرفية ، العاطفية الصلة بالتعليم. يتعامل خرجيي مع 
  ، واحلركية(.
 العوامل المؤثرة على جودة عمليات التدريس والنتائج.٢
بشكل عام ، ىناك عامالن رئيسيان يؤثران على جودة العملية ونتائج 
التدريس والتعلم يف الفصل ، ومها العوامل الداخلية واخلارجية. أما العوامل 
العوامل النفسية واالجتماعية والفيزيولوجية ادلوجودة لدى  الداخلية فتشمل:
الطالب وادلدرسُت كمتعلمُت ومتعلمُت. يف حُت أن تضمُت العوامل يف 
العوامل اخلارجية ىي مجيع العوامل اليت تؤثر على عملية نتائج التعليم والتعلم 
ُت يف الصف إىل جانب العوامل ادلشتقة من عوامل ادلعلم وعوامل ادلعلم
 والطالب.
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Sekalipun faktor guru dan peserta didik merupakan faktor 
penentu dan kehadirannya harus ada dalam proses belajar mengajar, 
namun pengaruh berbagai faktor lainnya tidak boleh diabaikan, 
misalnya faktor media dan alat pembelajaran, fasilitas belajar, 
infrastruktur sekolah, manajemen sekolah, sistem pembelajaran, 
evaluasi, kurikulum, metode, dan strategi pembelajaran.
 19  
 ادلعٌت:
على الرغم من أن عوامل ادلعلمُت وادلتعلمُت ىي العامل احلاسم وجيب 
جتاىل تأثَت أن يكون وجودىم موجوًدا يف عملية التعليم والتعلم ، جيب عدم 
العوامل األخرى ، مثل العوامل اإلعالمية وأدوات التعلم ، ومرافق التعلم ، 
والبنية األساسية للمدارس ، وإدارة ادلدرسة ، وأنظمة التعلم ، والتقييمات ، 
 وادلناىج الدراسية ، أساليب واسًتاتيجيات التعلم.
Oleh karena itu, untuk mencapai mutu proses dan hasil belajar 
dan mengalirdikelas, kedua pihak, yaitu peserta didik dan guru harus 
memiliki kondisi kesehatan pancaindera yang prima. Selain itu para 
guru sebagai pembelajar di kelas dan para peserta didik sebagai 
pebelajar di kelas, juga harus memiliki kondisi kesehatan fisik secara 
umum sehat.
 20  
 ادلعٌت:
لذلك ، من أجل حتقيق جودة العملية ونتائج التعلم وتدفق االنتشار ،  
كال الطرفُت ، أي أن ادلتعلمُت وادلعلمُت جيب أن يكون لديهم حواس صحية 
شلتازة. باإلضافة إىل أن ادلدرسُت كمتعلمُت يف الفصول الدراسية وادلتعلمُت  
كمتعلمُت يف الفصل الدراسي ، جيب أن يكون لديهم أيًضا حالة صحية بدنية 
 .عامة صحية
، يف اخلتام ، جيب على ادلعلم أن يكون احملرك الرئيسي لعملية إذن
التعلم يف الفصل الدراسي أن يطبق إدارة اجلودة ادلتكاملة يف التحكم وضمان 
راسي. فقط من خالل تدابَت جودة عملية التعلم ونتائج التعلم يف الفصل الد
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مراقبة اجلودة وضمان اجلودة من قبل ادلعلمُت جودة التعليم الوطٍت ديكن 
 حتسينها.
 
 جودة العمليات ومخرجات التعلم في الفصل الدراسي معيار .٣
يرى العديد من خرباء التعليم يف إندونيسيا واخلارجية أن جودة عملية 
الصف ديكن رؤيتها من عدة مؤشرات على وجودة سلرجات التعليم والتعلم يف 
 النحو التايل:
 
a. Guru membuka pelajaran dengan mengucap salam. 
b. Guru melakukan presensi siswa.  
c. Guru melakukan pengelolaan kelas. 
d. Guru menjelaskan materi pelajaran dikelas. 
e. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya. 
f. Guru menjawab pertanyaan siswa. 
g. Guru memberikan penguatan. 
h. Guru mengajukan pertanyaan dasar dan lanjutan.  
i. Guru mengadakan variasi dalam teknik mengajar. 
j. Guru menggunakan stimulus untuk membangkitkan minat 
dan motivasi belajar siswa. 
k. Guru mengadakan pengajaran dikelompok kecil. 
l. Guru memimpin diskusi kelompok. 
m. Guru mengajar atas dasar perbedaan individu. 
n. Guru mengajar melalui penemuan siswa. 
o. Guru mengembangkan kreativitas siswa 
p. Guru memberikan kegiatan pengayaan dan remedial kepada 
siswa. 
q. Guru memberikan tugas belajar kepada siswa baik 
individual maupun kelompok. 
r. Guru menilai sikap dan prilaku kerjasama siswa dalam 
mengikuti proses belajar mengajar. 
s. Guru meilai penguasaan siswa terhadap materi pelajaran 
dengan tes formatif. 
t. Guru menarik kesimpulan tentang pokok bahasan yang 
diajarkan pada akhir pertemuaan pelajaran dikelas. 
u. Guru memberikan pekerjaan rumah kepada siswa 
28 
 




 افتتح ادلعلم الدرس بقولو وداعا. )أ
 يقوم ادلعلم بأداء الطالب. )ب
 يقوم ادلدرسون بإدارة الفصل الدراسي. )ج
 يشرح ادلعلم ادلوضوع يف الصف. )د
 يعطي ادلعلم الطالب الفرصة لطرح األسئلة. )ه
 سيد جييب أسئلة الطالب. )و
 ادلعلم يعطي التعزيز. )ز
 يطرح ادلعلم األسئلة األساسية وادلتقدمة. )ح
 ديتلك ادلعلمون اختالفات يف أساليب التدريس. )ط
 يستخدم ادلعلمون ادلنبهات لتوليد اىتمام الطالب وحتفيزىم. )ي
 ادلعلمون يعقدون رلموعة صغَتة من التعاليم. )ك
 يقود ادلعلم ادلناقشة اجلماعية. )ل
 يعلم ادلعلمون على أساس الفروق الفردية. )م
 يعلم ادلعلمون من خالل اكتشاف الطالب. )ن
 يقوم ادلعلم بتطوير اإلبداع الطاليب )س
 يوفر ادلعلمون أنشطة التخصيب والعالج للطالب. )ص
 يوفر ادلعلمون مهام التعلم للطالب بشكل فردي ويف رلموعات. )ف
يقوم ادلدرسون بتقييم مواقف وسلوك تعاون الطالب يف متابعة عملية  )ص
يقوم ادلعلمون بتقييم إتقان الطالب للموضوع من خالل  التعلم.
 اختبارات تكوينية.
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يرسم ادلعلم استنتاجات حول ادلوضوع الذي يتم تدريسو يف هناية الدرس  )ر
  الدراسي.
 يعطي ادلعلم واجباتو ادلدرسية للطالب )ش
  سيد يغلق الدرس مع التحية. )ض
 جهود معلمي اللغة العربية في تحسين جودة تعلم اللغة العربية -د
القياسية لتعلم اللغة دة يتمثل أحد اجلهود ادلبذولة لتحسُت جودة اجلو 
 ، من خالل حتسُت جودة ادلعلمُت من خالل زيادة فهم ادلفاىيمالعربية
 22 .، وتعزيز الكفاءة اللغوية للمدرسالتعلم
 م اللغةيتعل عن جهودفهم م رقية. ت۱
جوىر تعلم اللغة ىو كيف يطور الشخص عادة جديدة يف نفسو ، 
التدريبات بشكل مستمر. لذا ، فإن ديكن أن تتشكل العادة عندما تتم عملية 
هارات اللغوية األربع )االستقامة، تعليم اللغة ىو مساعدة الطفل على إتقان ادل
، باإلضافة إىل أن تعليم اللغة / إتقاهنا سوف والكالم ، والقرع ، والكتابو(
، القوانُت  سدتونويكون دائًما مستنًدا إىل قوانُت حديدية ال رجعة فيها ، 
 ة ىي:احلديدي
a. Jumlah jam yang cukup banyak. 
b. Frekwensi latihan/pemakaian yang cukup tinggi. 
c. Kelas yang relatif kecil, khusunya kelas kemampuan lisan. 




 عدد الساعات كثَت جدا. (أ
 تواتر ادلمارسة / االستخدام مرتفع جدا. (ب
 فصول صغَتة نسبياً ، خاصًة فصول اإلمتحانات اخلاصة بالفم. (ج
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  مدرس جيد للغة أو التدريس. (د
خيطئ العديد من معلمي اللغة العربية يف إعطاء تصورات 
للمصطلحات اللغوية الثالث: اكتساب اللغة ، تعلم اللغة ، وتعلم اللغة. 
غة ىو عملية تعلم لغة ال تتحقق مباشرة ، أو عن غَت قصد ، اكتساب الل
عندما يفهم الطفل اللغة األم. يف ىذه احلالة يتعلم الطفل اللغة بشكل طبيعي 
دون أي ختطيط ، يتعلم الطفل اللغة ال يستخدم قواعد اللغة وكيفية 
 استخدامها.
ولوسائل ادلتاحة يقصد باالستَتاجتية بصفة عامة فن استخدام اإلمكانات 
بطريقة مثلى، حتقق األىداف ادلرجوة على أفضل وجو. ويف التدريس يقصد 
باستَتاتيجية التدريس ىي رلموعة من اخلطوات واجراءات اليت يقوم هبا ادلعلم 
لتحقيق أىداف التدريس، وتشتمل ىذه اإلستَتاتيجية على دتهيد للدرس يثَت 
ألنشطة التعليمية التعلمية الت تتيع حتقيق دافعية الطالب لتعلم، وحتديد تتابع ا
األىداف ادلرجوة، مبا تتضمنو تلك األنشطة من حتديد ألدوار ادلشاركُت فيها 
)ادلعلم، الدارسُت( والوسائل وادلواد التعليمية، والطرائق واألساليب التدريسية، 
ويٍت وانواع التعزيز ادلتبعة، واوقت ادلخصص لكل منها، وأساليب التقومي التك
ويرى البعض أن استَتاجتية التدريس تعٍت رلموعة حتركات ادلعلم اليت  واخلتامي.
حتدث بشكل منتظم ومتسلسل داخل الصف، هبدف حتقيق األىداف التعليمية 
للموقف التدريس وشلا يوضع ىذا التحديد السًتاتيجية التدريس النظر إليها على 
تكامل وتنسجم معًا لتحقيق أىداف أهنا تتابع معُت من طرائق التدريس، اليت ت
 24ادلوقف التدريس.
Hal yang berbeda terjadi pada pembelajaran bahasa, dalan hal 
ini penguasaan bahasa diperoleh dengan proses kesengajaan (lasyuury), 
ada unsur kesengajaan direncanakan, dengan menggunakan berbagai 
cara agar bisa menguasai bahasa target. Di samping itu ada perbedaan 
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dalam tujuan penguasaan bahasa, dalam pemerolehan bahasa, 
penguasaan bahasa bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan pokok 
(primer) agar ia bisa hidup dimana bahasa itu dipergunakan. Sedangkan 
dalam pembelajaran bahasa, penguasaan bahasa merupakan kebutuhan 
kedua (skunder), seperti untuk keperluan studi, mengenal budaya, 
sosial, politik dan lain-lain.
 25  
 ادلعٌت:
حتدث أشياء سلتلفة يف تعلم اللغة ، حيث يتم احلصول على إتقان 
عنصر متعمد سلطط ، باستخدام طرق اللغة من خالل عملية مدروسة  ىناك 
سلتلفة لتكون قادرة على إتقان اللغة اذلدف. باإلضافة إىل ذلك ىناك 
اختالفات يف الغرض من اكتساب اللغة ، يف اكتساب اللغة ، ويهدف إتقان 
اللغة لتلبية االحتياجات األولية )االبتدائي( حىت يتمكن من العيش حيث يتم 
تعلم اللغة ، فإن إتقان اللغة ىو متطلب ثانوي استخدام اللغة. بينما يف 
عية والسياسية وغَتىا. )ثانوي( ، مثل ألغراض الدراسة ومألوفة للثقافة واالجتما
، ادلعهد ال يف ظروف معينة ، مثل: ادلدارس، ال ديكن تعلم اللغة إمبعٌت آخر
 وغَتىا. 
أكثر تركيزًا  لذا ، فإن تعلم لغة خيتلف كثَتاً عن تعلم اللغة ، وتعلم لغة
على ادلهارات اللغوية ، وىذا يتطلب تعويد ادلتعلمُت وإشراكهم يف استخدام 
 اللغة ادلستفادة.
 اللغة كفاءة المعلمترقية  . ٢
Dapat dijelaska bahwa kompetensi adalah tata bahasa suatu 
bahasa seorang pribadiyang terinternalisasi, ini artinya kemampuan 
seseorang untuk menciptakan dan memahami kalimat-kalimat, 
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ديكن تفسَت أن االختصاص ىو قواعد لغة فردية لشخص داخلي ، 
مل وىذا يعٍت قدرة الشخص على تكوين وفهم اجلمل ، مبا يف ذلك اجلمل اليت 
 يسمع هبا من قبل.
لغوية بطرق سلتلفة من ديكن تصنيف رلموعة متنوعة من الكفاءة ال
، إذا مت النظر إىل الكفاءة من زاوية الكفاءة الوظيفية ، مث حصلت وجهة النظر
 على ثالثة عناصر ، وىي:
a. Kompetensi partisipasif (participative competence), kemampuan 
untuk memberikan response secara memadai terhadap tuntutan-
tuntutan tugas-tuga kelas dan pada kaidah-kaidah prosedural untuk 
menyelesaikannya. 
b. Kompetensi interaksional (interactional competence), kemampuan 
untuk memberikan responsi secara memadai terhadap kaidah-kaidah 
wacana kelas dan kaidah-kaidah wacana sosial, berinteraksi secara 
memadai dengan teman-teman sebaya maupun orang-orang dewasa 
waktu menyelesaikan tugas-tugas kelas. 
c. Kompetensi akademik (academic competence), ketrampilan dalam 
memperoleh ketrampilan-ketrampilan baru, mengasimilasikan atau 




الكفاءة التشاركية ، والقدرة على االستجابة بشكل كاٍف دلطالب ادلهام يف  (أ
 الفصول الدراسية وللقواعد اإلجرائية حللها.
الكفاءة التفاعلية ، والقدرة على االستجابة على ضلو كاٍف لقواعد احلوار  (ب
الطبقي وقواعد اخلطاب االجتماعي ، تتفاعل بشكل كاٍف مع أقراهنم 
 وكبارىم عند إكمال مهام الفصل الدراسي.
الكفاءة األكادديية وادلهارات يف اكتساب مهارات جديدة ، واستيعاب أو  (ج
 ، وبناء مفاىيم جديدة.فهم معلومات جديدة 
حبيث ديكن تشغيل عملية التعلم بشكل جيد وكما ىو متوقع، مث 
ادلعلم جيب أن يكون مؤىالت معينة كشرط جلميع ، وذلك لتحسُت معايَت 
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اجلودة من تعلم اللغة العربية. وبالتايل جيب أن يكون ادلعلم لديو الكفاءة 
ات ادلتوقعة من قبل مدرس اللغة الوظيفية وادلعرفة وادلهارات. للوفاء بالكفاء
أن لغَت نطقُت هبا العربية ، جيب على ادلعهد الذي يعد مرشحُت للغة العربية 
 يأخذ يف االعتبار اجلوانب األربعة التالية:
a. Aspek Kebahasaan (Linguistik), yang dimaksudkan disini adalah 
kajian yang terkait dengan ilmu-ilmu kebahasaan, khususnya 
dalam kajian teori pembelajaran bahasa Arab lighoiri natiqina 
biha, karena ini merupakan dasar dan penyangga utama dalam 
melaksanakan tugas pembelajaran, hal tersebut meliputi: (1) 
Kajian teori yang terkait dengan linguistik Arab, hal ini akan 
membantu pengajar dalam penguasaannya terhadap ketrampilan 
bahasa (Istima’, Kalam, Qiro’ah, dan Kitabah). Karena pada 
dasarnya mengajar bahasa adalah; bagaimana seorang pengajar 
membantu siswa menguasai empat maharoh tersebut, sebagai alat 
untuk memahami-pasif-reseptif- (Istima’ dan Qiro’ah) atau 
menjelaskan-aktif-produktif(Kalam dan Kitabah). (2) Kajian teori 
yang terkait dengan linguistik moderen, yang meliputi linguistik 
murni (Fonologi, Morfologi, Sintaksis, Semantik, dan filologi), 
dan linguistik terapan (Psikolinguistik, Sosiolinguistik, Contractif 
Analysis, Error Analysis, Prinsip-Prinsip Pembelajaran Bahasa, 
Leksikologi, dll) 
b. Aspek profesi, untuk menjadikan seorang pengajar bahasa yang 
profesional, maka seorang pengajar harus dibekali ilmu-ilmu 
kependidikan: dasar-dasar pendidikan, ilmu jiwa pendidikan, 
sosiologi pendidikan, desain pembelajaran, metode pembelajaran, 
evaluasi pembelajaran, dan penelitian tindakan kelas. 
c. Aspek Budaya (Cultural), ada keterkaitan yang tidak bisa 
dipisahkan antara bahasa dan budaya, bahasa merupakan wadah 
suatu budaya, dengan bahasa seseorang akan bisa memahami, 
mengenal, dan bahkan mentrasfer suatu budaya. Oleh karena itu 
seorang pengajar bahasa harus memiliki pengetahuan tentang 
budaya bahasa yang diajarkan. 
d. Aspek Kepribadian dan Sosial, karena pengajar adalah model bagi 
peserta didik, maka seorang pengajar harus memiliki kepribadian 
yang utuh seperti; beragama, percaya diri, kepribadian yang kuat, 
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جوانب اللغوية )اللغويات(، الذي ىو ادلقصود ىنا ىو دراسة تتعلق بعلوم  (أ
، ألن ىذا لغَت نطقُت هبااللغة، وخاصة يف دراسة نظرية تعلم اللغة العربية 
( ۱ىو األساس ومستوى الدعم الرئيسي يف تنفيذ مهمة التدريس، وتشمل: )
ف يساعد ادلعلمُت يف تقييم النظريات ادلتعلقة باللسانيات العربية ، وىذا سو 
(. ألنو يعلم أساسا كتابة، و  قرأة، الكالم، إستماعإتقاهنم ادلهارات اللغوية )
األربعة،   ادلهارة؛ كيف ديكن دلعلم دلساعدة الطالب على إتقان أن اللغة ىي
 الكالمأو شرح نشطة منتجة اإلستماع و القراة متقبل كأداة لفهم سلبية  
، انكماشيةالنفسي، اللغويات االجتماعية، حتليل علم اللغة )علم اللغة ( ٢)
حتليل األخطاء، مبادئ تعلم اللغات وادلعجمية تقييم النظريات ادلتعلقة 
اللغوية احلديثة، واليت تشمل اللغويات نقية )علم األصوات والصرف 
 .والًتكيب، الداللة، وفقو اللغة(، والتطبيقية، اخل
ة ادلهنية، مث جيب أن تكون رلهزة معلم جوانب ىذه ادلهنة، جلعل مدرس لغ (ب
تعليم العلوم: التعليم األساسي، وعلم النفس الًتبوي وعلم االجتماع 
 التعليم والتصميم التعليمي، وطرق التدريس، وتقييم التعلم والعمل البحثي.
اجلوانب الثقافية ، ىناك ارتباط ال ينفصل بُت اللغة والثقافة ، واللغة ىي  (ج
قافة ، مع لغة واحدة سوف تكون قادرة على فهم ، واالعًتاف احلاوية للث
، وحىت نقل الثقافة. لذلك جيب أن يكون لدى مدرس اللغة معرفة بثقافة 
 اللغة اليت يتم تدريسها.
جوانب الشخصية واالجتماعية ، ألن ادلعلم ىو منوذج للمتعلمُت ، مث جيب  (د
ثقة ، شخصية قوية ،  أن يكون ادلعلم شخصية كاملة مثل ؛ الدينية ،
  ماجستَت يف ادلادة وغَتىا.
Sebagai pemimpin, kepala sekolah harus mampu 
menggerakkan orang lain agar secara sadar dan suka rela 
melaksanakan kebaikannya secara baik sesuai yang diharapkan 
pemimpin dalam rangka mencapai tujuan. Kepemimpinan kepala 
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sekolah terutama ditunjukkan kepada para tenaga kependidikan dan 
administrator lain serta siswa.
 29  
 ادلعٌت:
كقائد ، جيب أن يكون ادلدير قادرًا على حتريك اآلخرين لوعيهم 
طوًعا وبشكل طوعي كما ىو متوقع من القائد من أجل حتقيق اذلدف. يتم 
 عرض قيادة ادلدير بشكل أساسي للمعلمُت وغَتىم من اإلداريُت والطالب.
جودة التعليم ، ىناك اثنا عشر من األدوار الرئيسية   يف رلال حتسُت
 كقادة تعليم ، وىم:
a. Memiliki visi yang jelas bagi organisasinya. 
b. Memiliki komitmen yang jelas terhadap perbaikan mutu. 
c. Mengkomunikasikan pesan tentang kualitas yang ingin dicapai. 
d. Menjamin bahwa kebutuhan pelanggan pendidikan menjadi pusat 
kebijakan dan pekerjaan organisasi. 
e. Menjamin tersediannya saluran yang cukup dalam menampung 
sarana- sarana pelanggan pendidikan.
 
 
f. Memimpin mengembangkan stap pendidikan. 
g. Bersikap hati- hati dan tidak menyalahkan orang lain tanpa bukti 
bisa muncul masalah, sebab problema yang muncul biasanya 
bukan stap. 
h. Mengarahkan inovasi dalam organisasi. 
i. Menjamin kejelasan struktur organisasi untuk menenggakkan 
tanggung jawab dan memberikan pendegelesasian wewenang 
yang cocok dan maksimal. 
j. Memiliki sikap teguh untuk mengeluarkan menyimpang 
organisasi. 
k. Membangun kelompok kerja aktif. 





 لديك رؤية واضحة للمنظمة. )أ
 لديك التزام واضح لتحسُت اجلودة. )ب
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 توصيل الرسائل حول اجلودة اليت جيب حتقيقها. )ج
يضمن أن احتياجات العمالء التعليم زلورية يف السياسات التنظيمية  )د
 والعمل.
 تأكد من توفر قنوات كافية الستيعاب اقًتاحات العمالء التعليمية. )ه
 قيادة تطوير السَتة التعليمية. )و
قد يكون كونك حذرًا وعدم إلقاء اللوم على اآلخرين بدون أدلة مشكلة ،  )ز
 ألن ادلشاكل اليت تنشأ عادة ال تكون صفعة.
 يؤدي االبتكار داخل ادلنظمة. )ح
ضمان وضوح اذليكل التنظيمي لدعم ادلسؤوليات وإتاحة االنتهاء من  )ط
 السلطة ادلناسبة والقصوى.
 نظيم ادلنحرف.لديك موقف حازم إلزالة الت )ي
 بناء رلموعات العمل النشطة. )ك
  إنشاء آليات عمل مناسبة لتحميل وتقييم النجاح التنظيمي. )ل
مصطلح اجلودة ، التفكَت ثابت على شيء ما أو حالة جيدة. تؤدي 
، لذا فإن تعليماجلودة إىل شيء جيد ، يف حُت أن التعلم ىو زلاولة لطالب 
التشكيك يف كيفية تنفيذ أنشطة التعلم خالل احلديث عن جودة التعلم يعٍت 
 ىذا العمل بشكل جيد وحتقيق نتائج جيدة أيًضا.
من أجل التنفيذ بشكل صحيح والنتائج موثوق هبا ، يتم توجيو 
التحسينات يف التدريس إلدارة عملية التعلم اليت مت تطويرىا يف ادلدرسة 
الوصف أعاله ، ديكن من باإلضافة إىل النتائج التعليمية كما ىو متوقع.
 :االستنتاج أن اجلهود اليت يبذذلا كل معلم سلتلفة ، وىي
 .استخدام أساليب التعلم ادلتنوعة ( أ
 .وسائل اإلعالم التعلم الذايت ( ب
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 .حتسُت فهم ادلعلم للمواد اليت سيتم تدريسها ( ت
 .شراء أيام اللغة ( ث
البحث المقدم .ه  
سوركرت مبحث حهود ادلعلم يف . ىيلدا قنيت، البحث يف اجلامعة احملمدية ١
ترقية جودة تعليم اللغة العربية )تعليم احلالة يف ادلدرسة العلية مهنيا زلمدية 
سوركرتا(.  ىذا البحث شرح عن معلم اللغة العربية ترقية الفهم التالميذ و  
تقومي بأسلوب تطوير طريقات، بينها طريقة الًتمجة، طريقة ادلباشرة، طريقة مشعية 
طريقة القرأة، طريقة اخلطابة، طريقة ادلناقشة أىداف حلقيق التعليم  شفوية،
 .الذي مطابقة باالتوقع امة
. عبدالوىب، البحث يف اجلامعة اإلسالمية احلكومية ادلالنج مبحث ترقيت ٢
معرفة اجلودة التعليم اللغة العربية. ىذا اجلودة ادلعلم اللغة العربية جلهود ترقية 
ضو اجلودة ادلعرفة التعليم اللغة العربية ىي تعليم الذي البحث شرح عن منخف
يوجو يف قيمة. منحج الًتبية الذي دمج، طريقة التعليم الذي تردى، جودة 
ادلعلم بعد الوايف. ولكن جامع يستطيع موقف واحدة األسلوب ىو ترقية اجلودة 
عرفة معريفة الذي دتلكها دلعلم و دتلكها تعريف ارتبط جانب اللغة، مع ادل







 الوقت و المكان البحث - أ
 مكان البحث -١
بادنج YPKS) )يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية سيتم إجراء ىذا البحث 
بادنج ، سدبوان، ٢٥-أرقم سوتان سوريبادا موليا  شارع ادلوجود يف سيدمبوان
 .سيدمبوان مشال
 وقت البحث -٢
 .٥٢۱٨حىت أكتوبر  ٥٢۱٨أجريت الدراسة من مايو 
 نوع البحث - ب
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian 
kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian lapangan yang diajukan 
dengan metode deskriptif, tidak menggunakan angka-angka yang 
dilakukan secara menggambarkan yang diteliti.
 1  
 ادلعٌت:
نوع البحث ادلستخدم يف ىذا البحث ىو البحث النوعي. البحث 
النوعي ىو البحث ادليداين الذي يقًتحو ادلنهج الوصفي ، وليس باستخدام 
 تصوير الدراسة.األشكال اليت مت إجراؤىا يف 
 
Menurut Bogdan dan Taylor yang dikutip dalam buku Lexy 
J.Meoleong, metodologi penelitian kualitatif bahwa penelitian sebagai 
prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif  berupa kata-kata 
tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.
 2  
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، منهجية  ليكسي ج موليونجوتايلور ادلذكورة يف كتاب بغدان وفقا ل
البحث النوعي أن البحث كإجراء البحوث اليت تنتج بيانات وصفية يف شكل  
 كلمات مكتوبة أو شفوية من الناس والسلوك الذي ميكن مالحظتو.
إىل إنشاء وصف أو صورة أو رسم الطريقة الوصفية ىي طريقة هتدف 
 بطريقة منتظمة وواقعية ودقيقة حول خصائص سكان أو منطقة معينة.
 
Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status 
kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran 
ataupun suatu kelas pemikiran pada masa sekarang. Tujuan penelitian 
deskriptif ini adalah untuk membuat gambaran atau lukisan secara 
sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta 




حالة اجملموعات البشرية ، أو الطريقة الوصفية ىي طريقة يف البحث عن 
اجلسم ، أو الشرط ، أو نظام التفكَت ، أو فكر معُت يف احلاضر. والغرض من 
ىذه الدراسة الوصفية ىو إنشاء صورة أو صورة منهجية وواقعية ودقيقة للحقائق 
  والسمات والعالقة بُت الظواىر اليت جيري التحقيق فيها.
فرضية معينة ، ولكنو يصف فقط ال يهدف البحث الوصفي إىل اختبار 
 ما يتعلق مبتغَت أو عرض أو حالة.
للحصول على ادلعلومات ادلطلوبة ، الباحث مباشرة إىل ادليدان ، حبيث 
ميكن للباحثُت معرفة نوع اجلهود اليت يبذذلا ادلعلم يف حتسُت جودة تعلم اللغة 
 .بادنج سيدمبوان YPKS) )ادلدرسة الثانوية اإلسالمية العربية يف الصف الثامن يف 
 
Berdasarkan analisis datanya penelitian menggunakan pendekatan 
kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengamati keadaan 
sekitarnya dan menganalisisnya dengan menggunakan logika ilmiah.
 4  
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البيانات ، يستخدم البحث منهًجا نوعًيا يتمثل يف واستناًدا إىل حتليل  
إجراء األحباث من خالل مراقبة الظروف احمليطة وحتليلها باستخدام ادلنطق 
 العلمي.
 البحث وحده -ج
ادلدرسة الثانوية الصف الثامن  تالمذةادلوضوعات يف ىذه الدراسة ىم 
. ادلوضوعات من ىذه الدراسة ىي من بادنج سيدمبوان YPKS) )اإلسالمية 
. يأخذ ىذا الباحثون ألن الفصل الثامن مل يعد VIII-2و  VIII-1الدرجة 
يشمل الطالب اجلدد ، لكن الطالب الذين تعلموا اللغة العربية من قبل يف الصف 
 السابع حىت يتابعون بالفعل ادلسابقات يف رلال اللغة العربية.
 در البياناتمص -د
در معلومات ادلخرب ذلذا البحث من نوعُت ، مها ادلخرب يتكون مص
ادلدرسة الثانوية الرئيسي وادلخرب الداعم. ادلخرب الرئيسي يف ىذا البحث ىو معلم 
تالمذة . يف حُت أن ادلخربين الداعمة ىم بادنج سيدمبوان YPKS) )اإلسالمية 
 .بادنج سيدمبوان YPKS) )ادلدرسة الثانوية اإلسالمية   ٥-٨و  ۱-٨ من الفصل
 البيانت جمعالة   -ه
للحصول على بيانات يف ىذه الدراسة ، يستخدم ادلؤلفون مجع البيانات 
 على النحو التايل:
 . مقابلة۱
Wawancara merupakan alat pembuktian terhadap informasi 
atau keterangan yang diperoleh sebelumnya. Wawancara adalah 
proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara 
tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan 
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informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa 
menggunakan pedoman wawancara.
 5  
 ادلعٌت:
ادلقابالت ىي وسيلة إلثبات ادلعلومات أو ادلعلومات اليت مت احلصول 
عليها من قبل. ادلقابالت ىي عملية احلصول على معلومات لغرض البحث 
عن طريق السؤال واجلواب أثناء وجها لوجو بُت الشخص الذي جيري ادلقابلة 
ادئ مع ادلخرب أو الشخص الذي دتت مقابلتو ، مع أو بدون استخدام ادلب
 التوجيهية للمقابلة. 
أجرى الباحثون مقابالت مباشرة مع مصادر البيانات حول جهود 
ادلدرسة الثانوية ادلعلم يف حتسُت جودة تعلم اللغة العربية يف الصف الثامن 
  بادنج سيدمبوان YPKS) )اإلسالمية 
 اخلطوات اليت جيب اختاذىا يف استخدام تقنيات ادلقابلة ىي:
 جعل االستعدادات إلجراء ادلقابالت التقنية وغَت التقنية. (أ
جعل ادلبادئ التوجيهية للمقابلة النسيب ، ألن ادلواد واإلمكانيات األخرى  (ب
 يف دليل ادلقابلة ستنمو يف ادليدان وفقا للشروط اليت مت إنشاؤىا.
تسجيل أي نتائج من ادلقابالت اليت أجريت يف شكل ، التسجيالت  (ج
باشرة اليت أجريت يف ىذا اجملال ، جتديد النشاط التسويقي ادلنزل القيام ادل
 بو يف ادلنزل على العودة من البحوث.
 الحظة. م٢
Observasi yaitu teknik pengumpulan yang mengharuskan 
peneliti turun ke lapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan 
ruang, tempat, pelaku, kegiatan, waktu, peristiwa, tujuan dan 
perasaan.
 6  
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ىي تقنية مجع تتطلب من الباحثُت الذىاب إىل ادليدان دلراقبة  الحظةادل
األشياء ادلتعلقة بالفضاء وادلكان وادلمثلُت واألنشطة والوقت واألحداث 
 واألىداف وادلشاعر.
يف ىذه الدراسة قام باحثون مباشرون إىل ادليدان بإبداء مالحظات  
حول كيفية جهود ادلعلمُت يف حتسُت جودة تعلم اللغة العربية يف الصف الثامن 
 .بادنج سيدمبوان YPKS) )ادلدرسة الثانوية اإلسالمية مؤسسة تعليمية 
الستدعاء نوع ميكن إجراء ادلراقبة بطريقتُت ، واليت تستخدم بعد ذلك 
 ادلالحظة اليت ىي:
مالحظات غَت منتظمة ، أجريت مع ادلالحظات اليت ال تستخدم أدوات  (أ
 ادلراقبة.
مالحظات نظامية ، أجراىا ادلراقبون باستخدام ادلبادئ التوجيهية ألداة  (ب
 ادلراقبة.
 تشمل تقنيات ادلراقبة ما يلي:
بادنج  YPKS))لمدرسة الثانوية اإلسالمية مراقبة الوضع والظروف البيئية ل (أ
 .سيدمبوان
 شاىد حالة التعلم يف الفصل الدراسي. (ب
 مراقبة جهود ادلعلمُت يف الفصل الدراسي. (ج
 تحليل البيانتالة  -و
ىذا البحث ىو حبث وصفي ، وىو وصف وتسجيل وحتليل وتفسَت 
ادلدرسة الثانوية جهود ادلعلمُت يف حتسُت جودة تعلم اللغة العربية يف الصف الثامن 
 .بادنج سيدمبوان YPKS) )اإلسالمية 
Miles dan Huberman mengemukakan bahwa tujuan diadakannya 
analisa dan manajemen data adalah untuk memastikan aksesibel data 
dengan kulitas tinggi, dokumentasi tentang yang dianalisis telah 
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dilakukan, dan pemeliharaan data dan berhubungan dengan analisis 
seteah kajian selesai.
 7  
 ادلعٌت:
 جيادل مايلز وىوبرمان بأن الغرض من حتليل البيانات وإدارهتا ىو
ضمان الوصول عايل اجلودة إىل البيانات ، وتوثيق ما جيري حتليلو ، وصيانة 
 البيانات والتحليالت ذات الصلة بعد االنتهاء من ادلراجعة.
 . احلد من البيانات۱
البيانات اليت مت احلصول عليها من كمية احلقل كبَتة جدا ، ألنو جيب 
البيانات من خالل احلد من أن يالحظ بالتفصيل والشمولية ، مث لتحليل تلك 
ت ، والًتكيز البيانات. إن تقليل البيانات يعٍت التلخيص ، واختيار األساسيا
، والبحث عن موضوعات وأمناط وإزالة العناصر غَت على األشياء ادلهمة
 الضرورية. وبالتايل فإن البيانات اليت سيتم ختفيضها سيكون ذلا صورة واضحة.
تفكَت حساسة تتطلب الذكاء واالتساع وعمق  ختفيض البيانات ىو عملية
 البصَتة العالية.
 . عرض البيانات٥
طريقة لضغط ادلعلومات اليت دتكن نتيجة أو إجراء انضغاطي كجزء 
 من التحليل.
من خالل عرض البيانات ، سيسهل ذلك فهم ما جيري ، والتخطيط للعمل 
 ادلستقبلي بناًء على ما مت فهمو.
 قق من البيانات. االستنتاج والتح٣
ىو عمل الباحث يف تفسَت البيانات ، ويصف معٌت بيانات العرض. 
ال تزال االستنتاجات األولية مؤقتة ، وسوف تتغَت عندما يتبُت أن األدلة 
القوية تدعم يف مرحلة مجع البيانات التالية. ولكن إذا كانت االستنتاجات 
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صحيحة ومتسقة عندما يعود اليت أثَتت يف ادلراحل األولية ، مدعومة بأدلة 
الباحثون إىل ادليدان جلمع البيانات ، فإن االستنتاج ادلقدم ىو استنتاج موثوق 
 بو.
 البيانت الة التضمن لصحة -ز
 التقنيات ادلستخدمة من قبل الباحثُت لضمان صحة البيانات ىي:
 . التمكُت التمديد۱
سيتم دتديد ىذه  مشاركة الباحثُت أمر بالغ األمهية يف مجع البيانات.
ادلشاركة ليس فقط يف فًتة زمنية قصَتة ، ولكن يتطلب دتديد مشاركة الباحث 
يف وضع البحوث. إن امتداد مشاركة الباحث سيسمح بزيادة درجة الثقة 
بالبيانات. يتطلب دتديد ادلشاركة أيًضا من الباحثُت االنغماس يف ادلوقع ولفًتة 
علومات اليت قدمها الباحث نفسو. طويلة ، هبدف اختبار عدم صحة ادل
 اجمليبُت وكذلك اجلهود لبناء الثقة يف ىذا ادلوضوع.
 . مراقبة ادلواظبة٥
وهتدف ادلثابرة يف الرصد إىل العثور على خصائص وعناصر يف 
ادلواقف اليت تكون وثيقة الصلة بادلوضوع أو احملتوى اجلاري البحث عنو مث 
الباحثُت إجراء ادلالحظات على كل كائن من تركز عليو بالتفصيل. ألغراض 
 ادلالحظة.
 . ضمان صحة البيانات٣
Penjamin keabsahan data diambil dari teknik triangulasi. 
Teknik triangulasi adalah pemeriksaan keabsahan data yang 
memanfaatkan sesuatu diluar data yang diperoleh untuk keperluan 
pengecekan atau sebagai perbandingan.
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يتم أخذ ضمان صحة البيانات من تقنية التثليث. تقنية التثليث ىي 
التحقق من صحة البيانات اليت تستخدم شيًئا خارج البيانات اليت مت احلصول 
 عليها ألغراض التحقق أو كمقارنة. 
ادلقابلة مع وميكن حتقيق ذلك مبقارنة بيانات الرصد مع بيانات 





، سيتم وصف البيانات من البحث وادلناقشة. يتم مجع البيانات يف ىذا الفصل
 .من خالل ادلقابالت وادلالحظات. أدناه سيتم تقدمي نتائج البحث الذي مت القيام بو
 نتائج العامة - أ
 بادنج سيدمبوانYPKS) )المدرسة الثانوية تعليمية  سيرة -١
يف العام  تأسست بادنج سيدمبوانYPKS) )ادلدرسة الثانوية تعليمية 
 شارع يف، بعد أن كان عنواهنا  6891أبريل  61الدراسي اجلديد لتتزامن يف 
 .بادنج سيدمبوان مشال، سدبوان، ٢٥-رقم أسوتان سوريبادا موليا 
بادنج YPKS) )ادلدرسة الثانوية تعليمية  أما بالنسبة إىل خلفية مشاركة
 يف ذلك الوقت ، أراد جنوب بسبب العديد من اىتمامات شعب سيدمبوان
كانت  الثانوية بينما مدرسة واحدة فقط الثانوية إلرسال أبنائهم إىل مدرسة
باإلضافة إىل ذلك ، فإن  بادنج سيدمبوانYPKS) )ادلدرسة الثانوية تعليمية 
 الثانوية مدرسة ثانويةىذه ادلدرسة تكمل أيًضا الطالب الذين ىم أكثر من 
وىناك أيًضا ميزة إضافية بُت الطالب الذين يفتقرون إىل التعليم بسبب الفقر 
إىل تطوير العلوم والتكنولوجيا  YPKS أو الطالب من دور األيتام ، هتدف
 .من اإلدارة اإلسالمية مع أساس اجتماعي IMTAQ ادلميزة و
بادنج YPKS) )ادلدرسة الثانوية تعليمية  ادلؤسسون / أصحاب / مدراء
 :وىي سيدمبوان
  احلاج فرلوغن سَتينجر ( أ
 إيدروس حسيبوان احلاج ( ب
 ىراىفمراد  لعبد ( ج
 ىراىفأمينوسُت  ( د
47 
 
 يوليزار لوبيس ( ه
 نَتمان سَتجيار ( و
اليت تدير  YPKS اتفقت اللجنة على إنشاء مدرسة تأسيسية ىي
من عام  ۱٤، مع كاتب العدل.  ألية و ثانوية مستوى التعليم على مستوى
سلوىوت  باسم ٥٢٥٢/٦٤٣١ / ٠٠٢ف ف.  / ٤/٤م ب  .، ال ٦٤٣١
بولوصلان. ومع ذلك ، ألن الطالب يستمرون يف الزيادة من سنة إىل أخرى ، 
بُت ادلدارس الدينية على مستويُت تسانوية وعالية ، يتم الفصل بُت ادلوقع ، ويف 
 .سوتان سوريبادا موليا .مت نقل مستوى علية إىل جى ٥٠٠٢عام 
سلوىوت بولوصلان ، قال إن العقبة  أستاذةادلقابلة مع مدير ادلدرسة ،  
اليت واجهتها يف بداية إنشاء ادلدرسة كانت مشاكل رأس ادلال. ولكن بسبب 
ىل االستمرارية والصرب الذي دتتلكو اإلدارة وكذلك مبساعدة من اهلل سبحانو وتعا
الذي أعطى القوت يف كل عام ، ديكن أن يبٌت زللًيا الستيعاب الطالب 
وواحد  ثانوية مكانًا واحًدا دلستوىYPKS للدراسة ، ألن البداية كانت شللوكة ـ
 1 .زللي مستوى عاليو
 بادنج سيدمبوانYPKS) )المدرسة الثانوية تعليمية الموقع الجغرافي  -٢
يف مكان  بادنج سيدمبوانYPKS) )ادلدرسة الثانوية تعليمية  تقع مدرسة 
اسًتاتيجي ديكن نقلو بواسطة مجيع وسائل النقل العام حبيث يسهل للطالب 
ادلدرسة  يقع .بادنج سيدمبوان الوصول إىل الطالب الذين يعيشون خارج مدينة
 وسطعلى بعد كيلومًت واحد من  بادنج سيدمبوانYPKS) )الثانوية تعليمية 
 :، يف حُت أن حدود ادلدرسة ىي كما يلي تانو باتو ، يف قرية بادنج سيدمبوان
 .حيد الشمال سكان سرازي ( أ
 .بادنج سيدمبوان٤حيد اجلانب الشرقي من ادلدرسة الثانوية  ( ب
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 .۱ سَتاسي يقع اجلانب اجلنويب جبوار زقاق ( ج
 سيدمبوانبادنج YPKS) )المدرسة الثانوية تعليمية  نظام العمل في -٣
 مراسم ( أ
 بادنج سيدمبوانYPKS) )ادلدرسة الثانوية تعليمية  يقام احتفال العلم يف
لكن الضباط الذين  .كل يوم اثنُت حسب االقتضاء يف ادلدارس األخرى
ينظمون احتفال العلم قد مت انعقادىم بالتناوب بُت الصف السابع إىل الصف 
احتفالية يف برنامج "باصلسيد إمبوان إم التاسع ، وكان أولئك الذين عملوا كبناة 
يت يب" متوافقا مع اجلدول الزمٍت الذي وضعتو ادلدرسة نفسها ، أي ادلعلمُت 
 .أنفسهم
 وتد  ( ب
تقوم كل مدرسة بشكل عام بتعيُت ضابط اعتصام يومي يهدف إىل 
التغلب على ادلشاكل ادلختلفة حبيث تتم عملية التدريس والتعلم للمعلمُت 
 .بشكل جيد دون أي عوائق أو اضطراباتاآلخرين 
يف  بادنج سيدمبوانYPKS) )ادلدرسة الثانوية تعليمية  نظام اإلعتصام يف
دوران )دوران( ، وبعبارة أخرى بالتناوب بُت ادلعلم وادلعلمُت اآلخرين. يتم تعيُت  
 .كل يوم اعتصام على النحو احملدد
 نظارة فئة ( ج
ادلشًتكة األخرى ، وىي إدارة الصفوف ، الرئيسية يف األنشطة  تساعد 
وإدارة اإلدارة الصفية ، وإعداد إحصاءات الطالب الشهرية ، وملء قائمة من 
درجات الطالب ، وتقدمي مالحظات خاصة حول الطالب ، وتسجيل طفرات 





 جيو اإلرشادمعلم تو  ( د
س يف األنشطة ، من بُت أمور يساعد التوجيو واإلرشاد مديري ادلدار 
، مثل إعداد الربامج وتنفيذ االستشارات ، والتنسيق مع نظارة التخاطب أخرى
، واجهها الطالب حول صعوبات التعلممن أجل التغلب على ادلشكالت اليت ي
ازًا يف أنشطة التعلم ، تقدمي وتقدمي اخلدمات والتوجيو للطالب ليكونوا أكثر اصل
ادلشورة والنظر للطالب يف احلصول على حملة عامة عن التعليم ادلتقدم والعمالة 
ادلناسبة ، وإجراء تقييم لتنفيذ اإلرشادات وادلشورة ، وجتميع اإلحصاءات بشأن 
يذ نتائج تقييم التوجيو وادلشورة ، والقيام بأنشطة تقييم نتائج التعلم ، وجتميع وتنف
 .إرشادات متابعة برامج ومشورة ، وجتميع تقارير عن تنفيذ التوجيو وادلشورة
 المعلم وضع -٤
يكون ادلعلم مسؤواًل أمام ادلدرسة ويضطلع مبهمة تنفيذ أنشطة عملية 
تتمثل واجبات ومسؤوليات ادلعلم يف جعل جهاز  .التعليم والتعلم بفعالية وكفاءة
وتنفيذ أنشطة عملية التعلم ، وتنفيذ حتليل التكرار  التعلم ، وتنفيذ أنشطة التعلم ،
اليومي ، وجتميع وتنفيذ برامج التحسُت واإلثراء ، وملء درجات الطالب ، والقيام 
بأنشطة لتوجيو ادلعلمُت اآلخرين يف عملية التعلم ، وجعل أدوات التدريس ، وتطوير 
س اليت ىي مسؤوليتهم ، موقف من احًتام الفن ، واتباع أنشطة تطوير برامج التدري
وتدوين ادلالحظات حول تقدم نتائج تعلم الطالب ، وملء وفحص قائمة احلضور 
للطالب قبل بدء الدروس ، وتنظيم نظافة الفصول الدراسية وغرف التدريب ، 







۱جدوال   
)المدرسة الثانوية تعليمية دفتار األسماأ األساتذة و اإلدارة   
(YPKSبادنج سيدمبوان 
No. Nama Jabatan 
1 Dra. Hj. Salohot Pulungan Kepala Sekolah 
2  Syafrina Lubis, M.Pd WKM Kurikulum 
3 Erwin Efendi, S.Pd.I WKMB Kesiswaan 
4 Romando Yusrat, S.Pd WKMB Humas 
5 Muhammad Irsan, S.Pd WKMB Sarpar 
6 Dra. Rumona Guru 
7 Efridawati Hutapea, S.Pd Guru 
8 Lily Arwani Harahap, S.Pd Guru 
9 Maswarni Hasibuan, S.Pd Guru 
10 Anni Kholilah Hrp, M.Pd Guru 
11 Deli Warni, S.Pd Guru 
12 Dra. Herlina Simbolon Guru 
13 Dwi Sartika Harahap, S.Pd Guru 
14 Eri Murniasih, S.Pd Guru 
15 Iswani, S.Pd.I Guru 
16 Martua dalimunthe, S.Pd Guru 
17 Nuriana Siregar, S.Pd Guru 
18 Partahian Siagian, S.Pd Guru 
19 Rosliani Siregar, S.Pd.I Guru 
20 Rosmaida Siregar, S.Pd Guru 
21 Sitiomas Siregar,S. Pd,I Guru 
22 Syamsuddin Nasution, S.Pd Guru 
23 Tetti Khairani Nasution, S.Pd.I Guru 
24 Anisa, S.Pd Guru 
25 Bidasari Pulungan, S.Ag Guru 
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26 Ely Noviani, S.Pd Guru 
27 Jul Pardi Lubis, S.Pd Guru 
28 Minta Ito Siregar, S.Pd Guru 
29 Nelli Suhairi Harahap, S.Pd.I Guru 
30 Ridoan Harun Harahap, S.Pd.I Guru 
31 Siti Marliana Ritonga, S.Pd.I Guru 
32 Abdul Muslih Siregar, S.Pd Guru 
33 Akhiruddin Siregar Guru 
34 Desri Meliani, S.Pd Guru 
35 Holida Afenta, S.Pd Guru 
36 Mahdalia Harahap, S.Pd Guru 
37 Masdalifa, M.Pd Guru 
38 Mara Paima Siregar, S.Pd Guru 
39 Muklis Efendi Dalimunthe, S.Pd Guru 
40 Naimah Nasution, S.Pd Guru 
41 Nila Fauziah Nainggolan, S.Pd Guru 
42 Nurainun, S.Pd Guru 
43 Nurmala Sari Bintang, S.Pd Guru 
44 Pera Opnita Siregar, S.Pd Guru 
45 Rosmalina Hutagalung, S.Pd Guru 
46 Winna Ari Henni, S.Pd Guru 
47 Linda Hayani Nasution, S.Pd Guru 
48 Irma Suryani, S.Pd Guru 
49 Rina Sari Siregar Guru 
50 Lela Permata Sari Pasaribu, S.Pd Guru 
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٢جدوال   
 أسماأ األساتذة اللغة العربية 
 بادنج سيدمبوانYPKS) )المدرسة الثانوية تعليمية 
No Nama Guru Mengajar di Kelas 
Bidang Studi 
yang Diajarkan 
1. Erwin Efendi IX Bahasa Arab 
2. Siti Marlina Ritonga VII Bahasa Arab 
3. Akhiruddin Siregar VIII Bahasa Arab 
4. Irma Suryani VIII Bahasa Arab 
Sumber: Data MTs YPKS Padangsidimpuan T.A 2018/2019.
3
 
واستنادًا إىل اجلدول أعاله ، كان ادلعلمون العرب الذين يقومون 
يف االجتماع  بادنج سيدمبوانYPKS) )ادلدرسة الثانوية تعليمية  بالتدريس يف
 ٤شخًصا ، لكن الباحثُت قاموا مبقابلة والحظوا فقط  ٢٠يبلغ عددىم 
 .معلمُت خاصُت قاموا بتدريس رلال الدراسات العربية
 ٢٠وت بولوصلان ، قال إن ىناك ىويف مقابلة مع مدير ادلدرسة ، سالو 
معلمُت  ٤، و  بادنج سيدمبوانYPKS) )ادلدرسة الثانوية تعليمية  معلمًا يف الـ
 4 .د اللغة العربية ، ورجلُت وامرأتانفقط كانوا يدرسون موا
وبناًء على ادلالحظات يف ىذا اجملال ، فإن ادلعلم الذي يدرس مواد 
 5 أشخاص فقط ، عندما الحظ وجود أربعة معلمُت بالفعل ٤اللغة العربية بلغ 
 الطالب احوال -٥
الطالب ىم كائنات متعلمة يف أنشطة التعليم والتعلم ، وبالتايل فإن حالة 
يف ىذه احلالة ، يركز الباحث على  .الطالب ذلا تأثَت كبَت على صلاح التعليم والتعلم
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مع ما  ٥-٢ و ۱-٢ عدد الطالب الذين دتت دراستهم ، وحتديًدا يف الصفوف
 .شخًصا ٢٢رلموعو 
واستنادًا إىل ادلقابالت اليت أجريت مع السيدة إيرما سورياين ، قال مدرس 
إنو يف زلاولة لتحسُت  بادنج سيدمبوانYPKS) )لثانوية تعليمية ادلدرسة ا اللغة العربية
تعترب مناسبة جدًا للدراسة ألن  ٥-٢ و ۱-٢ جودة تعلم الطالب يف الصف
 6 .حتسُت اجلودة واضح جداً يف الفصل
استنادًا إىل نتائج ادلالحظات يف ىذا اجملال ، فإن حالة طالب الصف 
غرف مع  ٢تتكون من  بادنج سيدمبوانYPKS) )ادلدرسة الثانوية تعليمية  السابع يف
 ٥-٢ شخًصا والطبقة ٥٢يبلغ رلموعها  ۱-٢ شخًصا ، والفئة ۱٢٣ما رلموعو 
 7 .شخًصا ٥٣اليت يبلغ رلموعها 
 )ادلدرسة الثانوية تعليمية  باإلضافة إىل أن الدروس ادلستفادة يف
(YPKSيف ذلك يف اجلدول أدناه ختتلف ، مبا بادنج سيدمبوان: 
٣جدوال   
 بادنج سيدمبوانYPKS) )المدرسة الثانوية تعليمية المادة التي تتعلم في 
NO KELAS VII KELAS VIII KELAS IX 
1 Bahasa Indonesia Bahasa Indonesia Bahasa Indonesia 
2 Quran Hadits Quran Hadits Quran Hadits 
3 Kaligrafi Kaligrafi TIK 
4 Akidah Akhlak Akidah Akhlak Akidah Akhlak 
5 Bahasa Inggris Bahasa Inggris Bahasa Inggris 
6 SKI SKI SKI 
7 Hifzil Quran Hifzil Quran Hifzil Quran 
8 IPA Terpadu IPA Terpadu IPA Terpadu 
9 Muhadatsah Muhadatsah Muhadatsah 
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10 Matematika Matematika Fisika 
11 Bahasa Arab Bahasa Arab Matematika 
12 Fikih Fikih Fikih 
13 Olahraga Olahraga Olahraga 
14 IPS Terpadu IPS Terpadu Ekonomi 
15 TIK TIK Sejarah 
16 PKn PKn Geografi 
Sumber: Data MTs YPKS Padangsidimpuan T.A 2018/2019.
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دتت دراستو أعاله ، ديكن مالحظة أن رلال من اجلدول الدراسي الذي 
دراسات اللغة العربية منفصل عن رلال الدراسة يف ادلهدسة ، حيث يُنظر إىل دروس 
بادنج YPKS) )ادلدرسة الثانوية تعليمية  اللغة العربية يف غاية األمهية يف رلال الـ
رلال كل أسبوع مع حقل خاص من الدراسة دلمارسة اللغة ، وىي  .سيدمبوان
 .احملادثة الدراسة
واستنادًا إىل ادلقابلة مع السيد إروين أفندي ، قال مدرس اللغة العربية ، 
كان  احملادثة ، إن وجود دروس بادنج سيدمبوانYPKS) )ادلدرسة الثانوية تعليمية 
متميزًا عن موضوعات اللغة العربية حبيث أنو باإلضافة إىل عدم وجود دروس يف 
 9 كان الطالب يركزون أكثر على تطبيق اللغة العربية يف حياهتم اليومية  اللغة العربية ،
بادنج YPKS) )المدرسة الثانوية تعليمية  حالة من المرافق والبنية التحتية من -٦
 سيدمبوان
 )ادلدرسة الثانوية تعليمية ديكن مالحظة حالة ادلرافق والبنية التحتية 
(YPKSالتايليف اجلدول  بادنج سيدمبوان: 
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٤جدوال   
 بادنج سيدمبوانYPKS) )المدرسة الثانوية تعليمية وسائل و الخزائن في 
No Fasilitas Jumlah 
1 Ruang Belajar 24 
2 Ruang Laboratrium 5 
3 Ruang Guru 1 
4 Ruang Multimedia 1 
5 Ruang Koperasi 1 
6 Ruang BP 1 
7 Ruang Osis/Pramuka 1 
8 Ruang UKS 1 
9 Ruang Perpustakaan 2 
10 Ruang Kepala Sekolah 1 
11 Sarana Ibadah 2 
12 Sarana Olahraga 6 
13 Sarana Seni Budaya 1 
14 Sarana Telepon 1 
15 Sarana Listrik 1 
16 Kamar Mandi 8 
Sumber: Data MTs YPKS Padangsidimpuan T.A 2018/2019.
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بادنج YPKS) )المدرسة الثانوية تعليمية  والرسالة مناألهداف والرؤية  -٧
 سيدمبوان
 أىداف التعليم الوطنية ( أ
اذلدف من التعليم الوطٍت ىو تطوير إمكانات الطالب ليصبحوا 
بشرًا يؤمنون ويكرسون هلل سبحانو وتعاىل ، ولديهم شخصية نبيلة ، وصحياً ، 
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مواطنُت لدولة ومعرفة ، وقادرين ، ومبدعُت ، ومستقلُت ، ويصبحون 
 .دديقراطية ومسؤولة
 
 أىداف ادلدرسة ( ب
 11 :أىداف ادلدرسة التعليمية تشمل
 .التمسك بعقدة اجلزيرة لديها التزام قوي لتنفيذ تعاليم اإلسالم( ۱
 .وجود القيم األساسية للعلوم اإلنسانية لتنفيذ التآزر يف احلياة( ٥
 .دلواصلة تعليمهمإتقان ادلعرفة األكادديية وادلهارات والتعلم  (٢
 .نقل القدرات األكادديية وادلهارات احلياتية يف اجملتمعات احمللية والعادلية( ٤
إتقان الكفاءات / اخلربة القياسية وفقا دلتطلبات عامل العمل الذي ثبت ( ٢
 .وفقا لشهادة الكفاءة أو الشهادة ادلهنية
درة على التحمل القدرة على شلارسة ، واحلفاظ على الصحة ، وبناء الق( ١
 .واللياقة البدنية
 .التكيف مع البصَتة الوطنية يف احلياة الدديقراطية يف اجملتمع واألمة والدولة( ٢
 .القومية( ٣
 .القدرة على التعبَت ، تقدير الفن واجلمال( ٤
 
 بادنج سيدمبوانYPKS) )ادلدرسة الثانوية تعليمية  األىداف التعليمية منج( 
بادنج YPKS) )ادلدرسة الثانوية تعليمية  ـ األىداف التعليمية
 12 :تشمل سيدمبوان
 .من سكان ادلدرسة يقولون مرحبا عندما يقابلون % ٣٠( ۱
 بادنج سيدمبوانYPKS) )ادلدرسة الثانوية تعليمية  من الطالب%  ٤٠( ٥
 .مهارة القرأة و الكتابة القرأن قادرون على
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 بادنج سيدمبوانYPKS) )ادلدرسة الثانوية تعليمية  من طالب%  ١٢( ٢
 .جزء آل القرآن ٥قادرة على %  ٢القرآن اجلز  قادرون على حفظ
 بادنج سيدمبوانYPKS) )ادلدرسة الثانوية تعليمية  من الطالب%  ٤٠( ٤
 .فرض الكفاية قادرون على تنفيذ
 سيدمبوانبادنج YPKS) )ادلدرسة الثانوية تعليمية  من طالب%  ١٠( ٢
 .قادرون على التحدث بالعربية واإلصلليزية
 بادنج سيدمبوانYPKS) )ادلدرسة الثانوية تعليمية  من طالب%  ٢٠( ١
 .والعلوم والتكنولوجيا IMTAQ قادرون على ادلشاركة يف مسابقات
 بادنج سيدمبوانYPKS) )ادلدرسة الثانوية تعليمية  من الطالب%  ٣٠( ٢
 .أجهزة الكمبيوتر واإلنًتنتقادرون على تشغيل 
 بادنج سيدمبوانYPKS) )ادلدرسة الثانوية تعليمية  من الطالب%  ٥٢( ٣
 .ادلشاركة يف ادلنافسة الالمنهجية على مستوى ادلقاطعات وادلقاطعات
بادنج YPKS) )ادلدرسة الثانوية تعليمية  من طالب مدرسة%  ۱٠( ٤
 .ادلفضلةيواصلون مدرستهم / مدارسهم  سيدمبوان
ىم واسعو  بادنج سيدمبوانYPKS) )ادلدرسة الثانوية تعليمية  مدرسي( ۱٠
 .األفق وكفاءة يف رلاالهتم
 
 بادنج سيدمبوانYPKS) )ادلدرسة الثانوية تعليمية  الرؤية من (د
ىو حتقيق  بادنج سيدمبوانYPKS) )ادلدرسة الثانوية تعليمية  رؤية
أنيقُت ، على دراية ومهارة وقادرة على البشر الذين ىم مكرسُت ، نبالء ، 
 13 .حتقيق أنفسهم يف احلياة االجتماعية
 بادنج سيدمبوانYPKS) )ادلدرسة الثانوية تعليمية  مهمةه( 
 14 :كالتايل بادنج سيدمبوانYPKS) )ادلدرسة الثانوية تعليمية  مهمة
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 .تثقيف الطالب ليصبحوا جياًل من األمم اإلسالمية واجلودة( ۱
 .جو تعليمي قادر على تلبية احتياجات الطالب خلق( ٥
 .توجيو الطالب مع ىيئة التدريس ادلهنية وادلختصة يف رلاالهتم( ٢
 .تنظيم العملية التعليمية اليت تنتج اخلرجيُت ذوي القدرات ادلتوسطة(٤
 
 النتائج الخاصة - ب
 )المدرسة الثانوية تعليمية  جودة تعليم اللغة العربية الحالية في جامعة با -۱
(YPKSبادنج سيدمبوان 
، ع موجو لتشجيع، وتوجيو، وتطويرادلوضوعات العربية ىي موضو 
وتعزيز القدرات وتعزيز موقف إجيايب جتاه اللغة العربية سواء يف القدرة على 
فهم خطاب اآلخرين ، فضال عن القدرة على استخدام اللغة كأداة اتصال 
ادلدرسة  شفهيا وكتابيا. ختتلف جودة تعلم اللغة العربية يفعلى حد سواء 
بشكل كبَت عن السنوات  بادنج سيدمبوانYPKS) )الثانوية تعليمية 
 السابقة. واضحة بشكل واضح مع تطبيق يوم اللغة كانت أيام اللغة يف
نشطة خالل السنتُت  بادنج سيدمبوانYPKS) )ادلدرسة الثانوية تعليمية 
كن ىذا العام خيتلف عن العام ادلاضي ، ويًتكز تطبيق أيام اللغة ادلاضيتُت. ل
للغاية. الطالب الذين ال ديتثلون للقواعد أو الذين ال يطبقون اللغة 
 .سيخضعون لعقوبات حتددىا ادلدرسة
استناداً إىل نتائج ادلالحظات اليت أجراىا الباحثون ، فإن جودة تعلم 
بدأت  بادنج سيدمبوانYPKS) )ة تعليمية ادلدرسة الثانوياللغة العربية يف 
بالفعل يف التحسن مع تطبيق أيام اللغة وشراء ادلواد احملمدية ، ولكن ال يزال 
 .غَت شلكن قدر اإلمكان بسبب ادلوارد احملدودة ووسائل التعلم
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 استنادا إىل نتائج ادلالحظات من الباحثُت يف اجلدول الزمٍت النشاط
الصباح يف حتسُت نوعية  بادنج سيدمبوانYPKS) )ادلدرسة الثانوية تعليمية 
 :التعلم ويرد العربية يف اجلدول التايل
٥جدوال   
 بادنج سيدمبوانYPKS) )المدرسة الثانوية تعليمية جدوال األنشاطة الصباح في 
 
No Hari Kegiatan Pelaksana 
Penanggung 
Jawab 








Kuis Mata Pelajaran 
Seluruh Siswa Rumona 







5. Jum’at Hifdzil Quran Seluruh Siswa Bidasari 
6. Sabtu 
Hari Bahasa Arab 




Sumber: Data MTs YPKS Padangsidimpuan T.A 2018/2019.
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من اجلدول أعاله ، ديكن مالحظة أن يوم السبت ىناك أنشطة يف 
واللغة اإلصلليزية ، باإلضافة إىل يوم الثالثاء ىناك اللغة ، وىي اللغة العربية 
أنشطة "اختبار ادلوضوع" ، يف ىذا ادلوضوع دراسة مجيع ادلواد الدراسية 
للفصل السابع والثامن ، و مت استجواب التاسع ، مت استجواب واحد منها 
 .أيضا يف ادلواد العربية
ادلدرسة الثانوية  طالبواستنادًا إىل ادلقابلة مع يويت إيفواين ، قال 
إن يوم اللغة مفيد للغاية يف تطوير  بادنج سيدمبوانYPKS) )تعليمية 
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إمكانات اللغة يف احلياة اليومية حىت يكونوا معتادين وال خيجلون من تطبيق 
 16 .اللغة العربية
ختتلف األنشطة اللغوية للطالب ذلذا العام بشكل سلتلف عن 
تنظيمها بشكل روتيٍت كل يوم سبت ، إىل جانب السنوات السابقة ، ويتم 
ادلوفورات باللغة العربية من مدخل موقع ادلدرسة ادلرفقة وادلعلقة لتسهيل 
 .الطالب من حيث تذكر ادلفردات
أخَت الدين إن ىذا العام كان سلتلفا عن السنوات  أستاذ قال 
ٍت كل يوم السابقة ، من حيث تطبيق أيام اللغة اليت كانت تعقد بشكل روتي
أحد ، حىت لو كانت ىناك أنشطة مدرسية جرت يف يوم السبت ، استمر 
تطبيق أيام اللغة. يف السنوات ادلاضية ، إذا كانت ىناك أنشطة مدرسية 
جرت يوم السبت ، فإن تطبيق أيام اللغة ديكن أن يكون مشروطًا ، لكن 
 17 .ىذا العام مت تشديده
حتسُت ىا الباحثون على ادلعلم يف استنادًا إىل ادلالحظات اليت أجرا
 بادنج سيدمبوانYPKS) )ادلدرسة الثانوية تعليمية  يفجودة تعلم اللغة العربية 
وحتديًدا من حيث حتسُت جودة تعلم اللغة العربية ، فإن جهود كل معلم 
ختتلف ، ال يوجد سوى واحد يساوي شراء أيام اللغة ، واجلهود األخرى 
اليت تستخدم التعلم بطرق سلتلفة ، وسائل اإلعالم ادلستخدمة ىي وسائط 
عدة مفرات ، تعّلم مصّممة ذاتًيا ، وأحيانًا تستخدم ورق أوراغامي مكتوبًا ب
حبيث يهتم الطالب بالدروس اليت يتم تقدديها ، وأكثرىا طلًبا ىو زيادة فهم 
ادلدرس يف تعلم اللغة اللغة العربية ، حبيث يتقن ادلعلمون ادلواد الشاملة ليتم 
 18.تسليمها حبيث ال يشعرون باالرتباك يف تقدمي ادلواد
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 )ية تعليمية ادلدرسة الثانو  بدأت جودة تعلم اللغة العربية يف
(YPKSبسبب  الثانوية يف أن يكون احلد األقصى دلستوى بادنج سيدمبوان
تطبيق اللغات اليت كانت نشطة كل أسبوع ، ولكن أوقات التعلم اليت ال 
تزال جتعل تطبيق اللغة كل أسبوع تتكرر يف كثَت من األحيان حىت يتمكن 
من تذكر  سيدمبوانبادنج YPKS) )ادلدرسة الثانوية تعليمية  الطالب من
 19 .ادلفردات العربية بسهولة اليت مت تعلمها
إن زلدودية ادلصادر ووسائل اإلعالم لتعلم اللغة العربية ونوعية 
مدرسي اللغة العربية مها ادلعياران األساسيان يف حتسُت جودة تعلم اللغة 
ىذه يف  .بادنج سيدمبوانالثانوية   ة يف برنامج التدريب عرب اإلنًتنالعربي
احلالة ، يؤدي ادلعلم العريب اإلبداعي إىل زيادة جودة تعلم اللغة العربية ، 
ويستخدم ادلعلم وسائل اإلعالم األخرى بطريقة خالقة يف التواصل مع ادلواد 
 .التعليمية والطرق ادلختلفة حبيث يهتم الطالب بالتعلم وليس الشعور بادللل
م اليت كانت موجودة ولذلك ، خلص الباحثون إىل أن جودة التعل
كانت جيدة ،   بادنج سيدمبوانYPKS) )ادلدرسة الثانوية تعليمية  يفبالفعل 
ادلدرسة  يف وينظر إليها من وسائل اإلعالم التعليمية يف اللغة العربية يف
، وكذلك أساليب التعلم  بادنج سيدمبوانYPKS) )الثانوية تعليمية 
يكون ادلعلم مبدًعا قدر اإلمكان يف  .واالسًتاتيجيات اليت كانت جيدة جدا
إجراء التدريس من خالل إعداد الوسائط التعليمية اخلاصة بو وفًقا للمواد 
 .اليت يتم تدريسها ، حبيث ال يشعر الطالب بادللل يف تعلم اللغة العربية
ىناك شيء واحد فقط ديثل حاجزًا أمام ادلعلمُت يف تعليم اللغة العربية وىو 
عليمية زلدودة للغاية ، شلا جيعل من الصعب على ادلعلمُت توفَت موارد ت
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ديكن التغلب على كل ذلك من خالل وسائل  .والطالب فهم الدرس
 .اإلعالم التعليمية اليت قام هبا ادلعلم العريب
جهود معلمي اللغة العربية في تحسين جودة تعلم اللغة العربية في  -٢
 بادنج سيدمبوانYPKS) )المدرسة الثانوية تعليمية  دورات
ادلعلم مؤثر جدا يف حتسُت جودة التدريس ، إذا كان مرتبطا جبهود 
، مث الطالب يف عملية التعليم والتعلمادلعلم يف حتسُت جودة تعليم وتعلم 
عوامل سلتلفة مؤثرة جدا على نتائج التعلم. مثل اخللفية التعليمية ومستوى 
ويقودىم التوجيو ادلهٍت للمعلمُت وىلم ادلوقع قدرة ادلعلمُت على القيادة 
جرا. يتمثل اجلهد ادلشار إليو يف ىذه ادلناقشة يف جهود ادلعلمُت يف حتسُت 
جودة تعلم اللغة العربية حبيث يكون ىناك تفاعل بُت ادلعلمُت والطالب 
وبُت الطالب والطالب يف عملية التعليم والتعلم هبدف حتقيق أىداف 
 .سيوغايات التعليم ادلدر 
معلمة تعليم اللغة العربية ىي منوذج حيتذى بو للطالب الذين جيب 
أن يكون لديهم شخصية نبيلة. يتحمل معلمو اللغة العربية مسؤولية جتاه 
تالميذىم يف حتسُت جودة تعلم اللغة العربية ولديهم مهمة كبَتة جًدا حبيث 
 .ديكن لطالهبم تطبيق اللغة العربية يف حياهتم اليومية
وبناًء على نتائج مالحظات الباحثُت ، فإن اجلهود اليت يبذذلا 
ادلعلمون يف حتسُت فهم الطالب للغة العربية باإلضافة إىل االسًتاتيجيات 
واألساليب ىي دعوة الطالب إىل استخدام اللغة العربية ببطء عند الراحة ، 
الب على وادلزاح مع الطالب الذين يستخدمون اللغة العربية ، لتدريب الط
 20.  التعود على استخدام اللغة العربية
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ادلدرسة الثانوية  مت حتسُت اجلهد لتحسُت جودة تعلم اللغة العربية يف
بالفعل من السنوات السابقة ، باإلضافة  بادنج سيدمبوانYPKS) )تعليمية 
إىل أيام اللغة اليت مت تشديدىا اآلن ، فإن االسًتاتيجيات وطرق التعلم تعترب 
 21 .حد كبَت حىت ادلوضوعات النشطة لتعلم اللغة العربية نشطة للغايةإىل 
 )ادلدرسة الثانوية تعليمية قال فيكا رمحانيت ، أحد طالب 
(YPKSإن درس ادلهادسة كان جيدًا جدًا ، إىل جانب  بادنج سيدمبوان ،
أن ادلدرس مل يكن متوترًا يف توصيل اللغة باستخدام اللغة العربية ، كما مت 
تدريبو على التعود على التواصل باستخدام اللغة العربية حىت ال يتأخر عن 
 22 .النهوض بالتعليم اليوم
بناًء على ادلالحظات اليت أبداىا الباحثون حىت ال يشعر الطالب 
بادللل ، عادة ما يفعل ادلعلمون تقدمي األلعاب اليت ال تزال تستخدم اللغة 
الذين يستخدمون اللغة العربية ، فلكل العربية ، وإعطاء ادلديح للطالب 
معلم طريقة سلتلفة ، فهناك ادلزيد من ادلعلمُت الذين يقدمون ىدايا للطالب 
الذين يعتربون متفوقُت ، من أجل تشجيع الطالب على التحدث باللغة 
 23.العربية
يتم تعلم اللغة العربية باستخدام طرق واسًتاتيجيات متنوعة وتطبيق 
شطة كل أسبوع. يف ىذه احلالة يعمل مدرس اللغة العربية ومدير أيام اللغة الن
ادلدرسة ومجيع الطالب مًعا للمساعدة يف حتسُت جودة تعلم اللغة العربية 
 .وفًقا للغرض ادلقصود
نتـــائج ادلالحظـــات الـــيت أجراىــــا البـــاحثون يف تطبيـــق اســـًتاتيجيات تعلــــم 
لكـــــن الطـــــالب شـــــعروا  ادلعلمـــــُت ، مل يشـــــعر الطـــــالب بادللـــــل علـــــى اإلطـــــالق ،
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بالسـعادة ألن االســًتاتيجيات ادلســتخدمة كانـت متنوعــة للغايــة حبيـث أهنــا قضــت 
 24.على الشعور بادللل والشعور بادللل جلميع الطالب
إن جهود ادلعلمُت يف حتسُت جودة تعلم اللغة العربية ىي طريقتان ، 
 :ومها
 (اجلهود الناشئة عن ادلعلمُت )داخلي ( أ
 العربية حيسنون ادلهنةمدرسو اللغة ( ۱
، قالت مع السيدة سَتي مارلينا ريتونغانواستناداً إىل ادلقابلة 
إنو من حيث ادلهنة ، فإن اجلهود ادلبذولة يف التدريس ىي عادة 
استخدام اللغة العربية يف الفصل الدراسي حبيث يستخدم الطالب 
ال لسماع اللغة اليت يتحدثها ادلعلم يف كثَت من األحيان حبيث 
 25 .يصبح تطبيق االتصال مربًكا بعد اآلن
وقد استوىف معلمو اللغة العربية متطلبات حتسُت جودة قسم 
وادلشاركة يف دورات  اللغة العربية من خالل احلصول على درجة
أيضا  .تدريبية سلتلفة ويضيف ادلعلم ادلزيد من ادلعرفة باللغة العربية
وقد مت بذل اجلهود  .الكاملةتعليم الطالب بإخالص مع ادلسؤولية 
 )ادلدرسة الثانوية تعليمية  حىت زادت جودة تعلم اللغة العربية يف
(YPKSبادنج سيدمبوان 
 استخدام أساليب واسًتاتيجيات التعلم ادلتغَتة( ٥
وجاءت نتائج ادلقابلة مع السيد إروين أفندي ، يف زلاولة 
الًتمجة اآللية ، وذلك لتحسُت جودة تعلم اللغة العربية يف برامج 
هتدف األساليب  .باستخدام أساليب واسًتاتيجيات التعلم ادلختلفة
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ادلتنوعة مثل أسلوب الداعية وطريقة اللعبة إىل جعل تعلم اللغة 
رلموعة متنوعة  .العربية غَت رتيب وال يشعر الطالب بادللل يف التعلم
ن وتطبيق من االسًتاتيجيات مثل لصق بعض ادلوفورات على اجلدرا
 26 .أيام اللغة
آخر الدين إن اسًتاتيجيات التعلم ادلتنوعة  أستاذا قال كم
نفذت أيضا من خالل تطبيقات البهاسا بُت الطالب والطالب 
وكذلك ادلعلمُت يف بيئة ادلدرسة ، حىت أثناء فًتات الراحة ، أوصي 
باستخدام اللغة العربية دلمارسة عادات الطالب الذين يستخدمون 
 .اللغة العربية
باحثُت باإلضافة إىل اجلهود واستنادًا إىل مالحظات ال
ادلبذولة للحصول على ىذه األيام ، فإن الطالب مغرمون جداً 
باالسًتاتيجيات واألساليب اليت يستخدمها ادلعلمون ، مثل إرفاق 
ادلفردات يف كل غرفة ، حىت من بوابة ادلدخل ، ىناك العديد من 
ادلدرسة  يفادلفردات اليت ديكن قراءهتا من قبل الطالب وادلدرسُت 
 27.بادنج سيدمبوانYPKS) )الثانوية تعليمية 
 قراءة العديد من الكتب ادلرجعية باللغة العربية( ٢
يستخدم ادلعلم الكتب ادلرجعية باللغة العربية باإلضافة إىل 
الكتيبات يف ادلدرسة ، باإلضافة إىل أنو يف عملية تعلم اللغة العربية 
مثل الكتب ادلوجودة يف  ، بدأ ادلعلم يف استخدام مصادر أخرى
 28 .منزلو واليت تتعلق بادلواد العربية
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 استخدام الوسائط التعليمية (٤
استخدام الوسائط كأداة لتسهيل عملية التعلم. بناء على 
نتائج ادلقابالت الشخصية مع السيد إروين أفندي ، قام بعمل  
كتابات ورسومات دلفردات أو معانيها ، مث بدء التسجيل من 
ادلدرسة وفصوذلا ومكاتبها لتسهيل الطالب يف حفظ  مدخل
 29 .ادلفردات وإضافة ادلفردات العربية إىل الطالب
نتائج ادلقابالت مع والدة سييت مارلينا ريتونغا ، على سبيل 
ادلثال ادلادة ادلتعلقة باحملادثات يف الفصل ، مث وسائل اإلعالم 
والتواصل عن ادلستخدمة ىي مضاعفة حفظ ادلفكرات يف الفصل 
طريق اجلمع بُت ادلفردات احملفوظة دون خوف من اخلطأ. حبيث 
 30 .ديكن للطالب التواصل بسهولة بسهولة
 
 الطالب ادلعريف  ( ب
 التعاون ادلعلم مع الطالب( ۱
استناًدا إىل نتائج ادلقابالت اليت أجراىا مع باباك أخَت الدين  
الطالب الذين ينتهكون كمدرس للغة العربية قال إنو يف حالة وجود 
القواعد ، ال يتصلون باستخدام اللغة العربية يف البيئة ادلدرسية يف 
أيام الدراسة مرة واحدة كل أسبوع ، وسوف خيضعون لعقوبة إجيابية 
مث يتم إيداع ادلبلغ مع ادلعلم  .مثل احلفظ يف شكل مفوراتات زلددة
 31 .ادلعٍت
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الب ال يزالون يف تطبيق أيام اللغة ، إذا كان ىناك ط
ينتهكون القواعد ، فسوف يعاقبون عن طريق حفظ سورة قصَتة 
 .وكتابة ادلفردات ادلوجودة يف السورة وحفظها
 التعاون الطاليب مع الطالب( ٥
 فوطري فضيلة أدت نتائج ادلقابالت اليت أجريت مع طالب
إىل حتسُت  بادنج سيدمبوانYPKS) )ادلدرسة الثانوية تعليمية 
بُت الطالب والطالب مثل التواصل باستخدام اللغة العربية التواصل 
ال جيوز لك أن تسخر من  .مباشرة على الرغم من وجود خطأ ما
 32 بعضها البعض إذا قال أحد األصدقاء شيًئا خاطًئا أو نسي نواياه
 )ادلدرسة الثانوية تعليمية  من طالب الوي فَتمندو وقال
(YPKSالتواصل بُت الطالب والطالب أيضا أن  بادنج سيدمبوان
 .شعرت بسعادة يف بعض األحيان كان ىناك قيمة روح الدعابة
 33 .لذلك حيدث ىذا التواصل دون الشعور باخلجل
من البيانات الواردة أعاله ، خيلص الباحث إىل أن اجلهود 
اليت يبذذلا ادلعلم لتحسُت فهم الطالب للغة العربية باإلضافة إىل 
األساليب ىي دعوة الطالب تدرجييًا الستخدام االسًتاتيجيات و 
اللغة العربية أثناء الراحة ، وادلزاح مع الطالب الذين يستخدمون 
 .اللغة العربية ، لتدريب الطالب على التعود على العربية
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دعم وتثبيط العوامل التي يواجهها معلمو اللغة العربية في تحسين  -٣
بادنج YPKS) )المدرسة الثانوية تعليمية جودة التعلم للغة العربية في 
 سيدمبوان
آخر الدين ، فإن العوامل الداعمة  أستاذواستنادًا إىل مقابلة مع 
يف حتسُت جودة تعلم اللغة العربية مستمدة من ادلعلم ، مثل استعداد 
ادلعلم للتدريس ، وإعطاء الدافع للطالب ، ومن اخلارج ، مثل جو التعلم 
 34 .وأدوات التعلم اليت يوفرىا ادلعلم نفسو
العوامل  بناًء على نتائج ادلالحظات ، أجرى الباحثون العديد من
ادلدرسة الثانوية  يفاليت تدعم ادلعلمُت يف حتسُت جودة تعلم اللغة العربية 
، واحد منهم يستخدم ادلعلم رلموعة بادنج سيدمبوانYPKS) )تعليمية 
متنوعة من األساليب ولكن ال يزال يتفق مع ادلوضوع ، والكتب 
ادلرجعية اليت ادلستخدمة عادة يف فصل ادلعلم ادلضافة مع غَتىا من الكتب 
ال يزال يرتبط موضوع ادلوضوع يف ذلك اليوم ، باإلضافة إىل ذلك ، فإن 
الوسائط احملدودة ال تعيق عملية التعلم للمدرس ، يستخدم ادلعلم وسائل 
 35.التعلم اليت خيلقها ادلعلم لنفسو ، من أجل حتقيق أىداف التعلم ادلرجوة
ادلدرسة الثانوية  ، وىو طالب يف مدرسة فوقال إقبال ىاراىا
، إن وجود كتاب آخر يعاجلو ادلعلم ىو بادنج سيدمبوانYPKS) )تعليمية 
أحد العوامل اليت تقلل من ادللل يف التعلم ، حبيث ال يكون التعلم رتيباً 
 36 .حبيث يركز الطالب على االلتفات إىل ادلعلم .على دليل الطالب
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باإلضافة إىل ذلك ، فإن ادلالحظات اليت قام هبا الباحثون ، 
خاصة يف عملية التعليم والتعلم ، توجد العديد من العوامل ادلثبطة ، 
واحدة منها زلدودة للغاية لساعات التعلم وال تزال مفتقدة للغاية ، كما 
يء ديكن لوسائل التعليم احملدودة أن دتنع عملية التعلم ادلستمرة ، وكل ش
حتتاجو ادلدرسة ادلعلمُت والطالب يف دعم أنشطة التعليم والتعلم داخل 
 37.وخارج الفصل الدراسي
إن دعم وتثبيط العوامل اليت يواجهها ادلعلمون يف حتسُت جودة 
 :التعلم ىي
 دعم العوامل ( أ
يستخدم مدرسو اللغة العربية طرقًا سلتلفة وضبط األساليب للمادة ( ۱
 .ادلعروضة
 .وفقا خلطة تنفيذ التعلم التدريس( ٥
 .يستخدم ادلعلم كتب مراجع للغة العربية جبانب الكتيب يف ادلدرسة( ٢
 .يوفر ادلدرسون العرب الوسائل التعليمية اخلاصة هبم( ٤
 عوامل مثبطة ( ب
 عدم وجود ساعات لتعلم اللغة العربية (۱
 غياب وسائل اإلعالم أو وسائل دعم التعلم العريب( ٥
 توفَت كل ما حيتاجو معلمو اللغة درسة منمل تتمكن ادل( ٢
العربية يف دعم أنشطة التعليم والتعلم داخل الفصل الدراسي 
 .وخارجو
من البيانات الواردة أعاله ، خلص الباحثون إىل أن العامل ادلثبط 
الكلي ديكن أن يشملو إبداع ادلعلمُت ، إىل جانب أن العوامل الداعمة 
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أحد العوامل ادلسببة لتعلم اللغة  .من قبل ادلعلمجعلت معيار التعليم اجليد 
 )ادلدرسة الثانوية تعليمية  يف العربية يف برنامج التدريب عرب اإلنًتنت
(YPKSديكن تغطية  .ىو توافر موارد تعليمية زلدودة للغاية بادنج سيدمبوان
ىذا من خالل إبداع ادلعلم جلعل الوسائط التعليمية هتدف إىل مساعدة 
لذلك ، ديكن التغلب على كل  .على فهم دروس اللغة العربيةالطالب 
 .العوامل اليت دتنع التعلم من خالل إبداع ادلعلمُت ادلوضوعيُت
 حدود نتائج البحوث -ج
يتم تنفيذ ىذا البحث من خالل خطوات مرتبة حبيث تكون النتائج اليت 
على نتائج يتم احلصول عليها جيدة قدر اإلمكان. ولكن يف عملية احلصول 
، فإنو أمر صعب للغاية ، ألنو يف تنفيذ ىذه الدراسة ىناك العديد من يةمثال
 .القيود
من بُت القيود اليت واجهها ادلؤلف أثناء إجراء البحوث وإعداد ىذه 
 :الورقة ، وىي
 .ادلعرفة احملدودة ورؤى من الكتاب الذين ما زالوا يفتقرون -۱
 .ادلؤلف غَت كافية دلزيد من البحثقيود الوقت والطاقة وصناديق  -٥
يف إجراء ادلقابالت ، مل يكن ادلؤلف على علم بأمانة ادلستجيبُت يف اإلجابة  -٢
 .على كل سؤال ُمعطى
 .يف إجراء ادلالحظات ، والباحثون لديهم قيود يف دراسة مجيع البيانات ادلطلوبة -٤
 
القيود  ومع ذلك ، حاول الكاتب أن يرتبط بالطاقة حبيث ال حتد
ادلفروضة من معٌت ىذا البحث. وأخَتًا مع كل ىذا اجلهد والعمل الدؤوب ومساعدة 




 الخالصة - أ
بناء على نتائج البحث يف اجملال وادلناقشة ، ىناك بعض االستنتاجات يف ىذا 
 :الفصل ، مبا يف ذلك
بادنج YPKS) )ادلدرسة الثانوية تعليمية لقد بدأت جودة تعلم اللغة العربية يف  -۱
، ولكن ال يزال ادةةاللغة وتوفري مواد احمل يف التحسن مع تطبيق أيام سيدمبوان
 .غري ممكن قدر اإلمكان بسبب ادلوارد احملدودة ووسائل التعلم
 :اجلهود اليت يبذذلا ادلعلمون العرب يف حتسني جودة تعلم اللغة العربية ىي -٣
 .ادلعلمون العرب حيسنون ادلهنة ( أ
 .أساليب واسًتاتيجيات التعلم ادلتنوعةاستخدام  ( ب
 .قراءة الكثري من الكتب ادلرجعية العربية (ج
 .استخدام وسائل التعلم (د
 التعاون بني ادلعلمني والطالب ، (ه
 .التعاون بني الطالب والطالب (و
ادلدرسة الثانوية تعليمية  دعم وتثبيط العوامل يف حتسني جودة تعلم اللغة العربية يف -٤
( (YPKSما يلي بادنج سيدمبوان: 
 دعم العوامل ( أ
يستخدم مدرسو اللغة العربية طرقًا خمتلفة وضبط األساليب للمادة  (۱
 .ادلعروضة
 .التدريس وفقا خلطة تنفيذ التعلم( ٣
 .يستخدم ادلعلم كتب مراجع للغة العربية جبانب الكتيب يف ادلدرسة( ٤
 .اخلاصة هبميوفر ادلدرسون العرب الوسائل التعليمية  (٥
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 عوامل مثبطة ( ب
 عدم وجود ساعات لتعلم اللغة العربية( ۱
 غياب وسائل اإلعالم أو وسائل دعم التعلم العريب( ٣
مل تتمكن ادلدرسة من توفري كل ما حيتاجو معلمو اللغة العربية يف دعم ( ٤
 .أنشطة التعليم والتعلم داخل الفصل الدراسي وخارجو
 االقتراحات - ب
ادلطالب يف عصر العودلة ، فإن أمهية جهود حتسني اجلودة واستنادًا إىل 
الكمية والنوعية حتتاج إىل االستمرار حىت ميكن استخدام التعليم كأداة لتنمية 
ادلوارد البشرية بالعلوم والتكنولوجيا ، وقد طرح الباحثون بعض االقًتاحات اليت 
 .جيب النظر فيها
 حتسني وتطوير كفاءامهم باستمرار ، جيب على معلمي اللغة العربية كمعلمني -۱
 .خاصة يف رلال الدراسات العربية
جيب على ادلدرسني العرب كمعلمني أن يعمقوا ويطبقوا مناذج التعلم الفعلية  -٣
على ادلواد العربية حبيث تظهر أفكار جديدة يف ادلواد العربية حبيث ال تكون 
 .عملية التعليم والتعلم مملة للطالب
وقع أن يكون الطالب أكثر نشاطًا يف التعلم ، خاصًة ادلناقشة من ادلت -٤
 .لتحسني حتصيل الطالب
جيب على ادلديرين االنتباه إىل وسائل اإلعالم وموارد التعلم حبيث تتم عملية  -٥
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۱المالحق   
المقابلة التوجيخية المبادئ   
 جهود المعلم في ترقية جودة تعليم اللغة العربية على التالمذة فصل الثامن





GURU BAHASA ARAB 
1. 
كيف ىي جهود األب / األم 
اللغة العربية لتحسني جودة تعلم 
 )املدرسة الثانوية تعليمية  يف
(YPKS؟ بادنج سيدمبوان 
 
2. 
كيف مت تنفيذ اإلسًتاتيجيات اليت 
قمت هبا يف عملية تعلم اللغة 
 )املدرسة الثانوية تعليمية  العربية يف
(YPKS؟ بادنج سيدمبوان 
 
3. 
ما ىو دور األب / األم يف تطبيق 
بالعربية أيام اللغة يف ىذه احلالة 
 )املدرسة الثانوية تعليمية  على
(YPKS؟ بادنج سيدمبوان 
 
4. 
باإلضافة إىل اسًتاتيجيات 
وأساليب التعلم اليت مت تطبيقها ، 
ما ىي بعض اجلهود األخرى اليت 





كمعلمة للغة العربية ، كيف حتاول 
  العربية؟حتسني مهاراتك يف اللغة 
6. 
يف أيام اللغة ، ما ىي اجلهود اليت 
تبذلوهنا حىت ال يشعر الطالب 
 بامللل يف القيام هبا؟
 
7. 
ما ىي العوامل الداعمة اليت 
تواجهها يف حتسني جودة تعلم اللغة 
 )املدرسة الثانوية تعليمية  العربية يف
(YPKS؟ بادنج سيدمبوان 
 
8. 
 إىل جانب عوامل الدعم ، ما ىي
العوامل املثبطة اليت تواجهها يف 
 حتسني جودة تعلم اللغة العربية يف
 )املدرسة الثانوية تعليمية 
(YPKS؟ بادنج سيدمبوان 
 
 SISWA  
9. 
ما ىو شعورك حول تنفيذ جهود 
املعلم يف حتسني جودة تعلم اللغة 
 )املدرسة الثانوية تعليمية  العربية يف
(YPKS؟ بادنج سيدمبوان 
 
10. 
تشعر بامللل من تنفيذ  ىل





كيف الحظ اإلخوة واألخوات 
جهود معلمي اللغة العربية عندما مت 




باإلضافة إىل أيام اللغة ، ىل ىناك 
أي جهد يقوم بو املعلمون يف 
إختبار األخوة واألخوات يف عملية 
املدرسة الثانوية  اللغة العربية يفتعلم 
 ؟ بادنج سيدمبوانYPKS) )تعليمية 
 
13. 
كيف تالحظ طالقة اللغة العربية 
املدرسة  يف مدرسي اللغة العربية يف




ىل تشعر بامللل مع تطبيق أيام 
 )املدرسة الثانوية تعليمية   اللغة يف
(YPKS؟ بادنج سيدمبوان 
 
15. 
ىل حتب اإلسًتاتيجيات 
 واألساليب وأيام اللغة املطبقة يف
 )املدرسة الثانوية تعليمية 
(YPKS؟ بادنج سيدمبوان 
 
16. 
ما ىي الصعوبات اليت تشعر هبا يف 
  تعلم اللغة العربية؟
17. 
يف تعلم اللغة العربية اليوم ، ىل 
ىناك زيادة يف جودة تعلم اللغة   
 
 العربية مقارنة بالسنوات املاضية؟
 
 KEPALA SEKOLAH  
18. 
ما ىي مبادرات األمهات يف 
 حتسني جودة تعلم اللغة العربية يف
 )املدرسة الثانوية تعليمية 
(YPKS؟ بادنج سيدمبوان 
 
19. 
ىل ىناك أي شيء تفعلو حيال 
حتسني لغة التدريس يف جمال دراسة 
اللغة العربية كشرط لتدريس اللغة 
 )املدرسة الثانوية تعليمية العربية يف 
(YPKS؟ بادنج سيدمبوان 
 
20. 
ىل تلعب دورًا وتساعد املعلمني 
على حتسني جودة تعلم اللغة العربية 
 )املدرسة الثانوية تعليمية  يف
(YPKS؟ بادنج سيدمبوان 
 
21. 
ىل تلعب أيًضا دورًا يف زيادة فهم 
 الطالب لتعلم اللغة العربية يف
 )املدرسة الثانوية تعليمية 





٢المالحق   
المالحظة التوجيخية المبادئ  
جهود المعلم في ترقية جودة تعليم اللغة العربية على التالمذة فصل الثامن في المدرسة 
 بادنج سيدمبوان YPKSالثانوية اإلسالمية 
No. Uraian yang Diteliti Interpretasi 
1. 
تعلم اللغة العربية املوجودة ال جودة




جهود املعلم يف حتسني جودة تعلم 
املدرسة الثانوية تعليمية  اللغة العربية يف
( (YPKSاالجتماعيف  بادنج سيدمبوان 
 
3. 
عوامل الداعمة واملثبطة يف حتسني 
املدرسة  جودة تعلم اللغة العربية يف
بادنج YPKS) )الثانوية تعليمية 
 .يف االجتماع سيدمبوان
 
  للبحوثموقع اجلغرايف  .4
  نظام العمل يف موقع البحث .5
  مرافق املوقع والبنية التحتية .6
  اليت يتم دراستها يف موقع البحث مواد .7
8. 
املدرسة  رؤية والرسالة منغرض و 
بادنج YPKS) )الثانوية تعليمية 
 سيدمبوان
 




 )املدرسة الثانوية تعليمية  طالب يف
(YPKSبادنج سيدمبوان 
 
 
  
 
 
 
 
